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Las obras del Canal 
„ r real orden de la Presidencia del 
seje de ministros, publicada ayer en 
^Gacela, se desestima una instancia de 
la Hidráulica Sanlillana, encaminada a 
6U?P 
Cana' 
ender subasta de las obras del 
de Isabel I I . No prejuzga la real 
los derechos de la Empresa recla-
SToté» n ' resuelve el delicado extremo de 
^soc ia l i zac ión o de la municipal ización 
' f i servicio de aguas en Madrid, que ha-
||rá de ser estudiado en el momento opor-
lUgs decir, que la disposición menciona-
plantea los tres puntos fundamenla-
i del problema del abastecimiento de 
.aS de la Corle, acerca de los cuales 
/icnios de ocultar nuestro c r i te r io : 
Primero, la dotación abundante y se-
ra de la población. 
Secundo, los derechos de la Hidrául ica 
g^DlilIana en relación con el Canal de 
Isabel 11. 
Tercero, la posible ' nicipalización 
¿el servicio. 
Pe! primero, que es sin duda alguna 
e| más importante, vamos a ocuparnos 
boy- . . . 
La cuestión primaria que el servicio de 
aguas plantea al Poder públ ico es la de 
la dotación suficiente para cubrir todas 
jas necesidades púl-licas y privadas, l ibre 
de las contingencias de una in te r rupc ión 
en el suministro por plazo más o menos 
dilatado. Atender a este extremo con ra-
pidez y firmeza es deber ineludible de 
jas autoridades, y a su cumplimiento han 
de subordinar toda otra consideración, 
por muy digna de aprecio que sea. 
El criterio de E L DEBATE en este punto 
ha sido siempre Icrminanle. En septiem-
bre de 1924, al comentar el nombramiento 
de la Comisión especial designada para 
cniender en el asunto, pedíamos la eje-
cución inmediata de las obras proyecta-
das por el Canal de Isabel I I . Más lar-
de, el 19 de marzo y el 21 de mayo del 
año que corre, r ep roduc íamos nuestro 
ruego al llamar la a tención del Directo-
rio sobre el conllicto que supondr ía una 
avería de importancia en las obras de con-
ducción. «Déjense a salvo—decíamos en la 
segunda de las fechas citadas—los dere-
chos de la Hidrául ica Sanlillana en la 
cuantía y p roporc ión que exija la justi-
cia, pero sin que ello implique abandono 
de un problema planteado cada vez con 
caracteres más graves... Cuando, al final 
de la guerra europea, comenzaron los yan-
quis la cons t rucc ión de un ferrocarril 
de Burdeos a Pa r í s , no se detuvieron en 
trámites previos de expropiac ión y valo-
raciones: derribaron cercas, ocuparon fin-
cas y tendieron la línea, porque todo ello 
en de urgencia inaplazable, y dejaron 
para más tarde la tasación de lo ocupado 
}' la indemnización debida a los propie-
tario?.B Por úl t imo, cuando al cumplirse 
un año de existencia de la Comisión, vol-
víamos a ocuparnos del asunto, abundá-
bamos en las mismas ideas y pedíamos 
al Gobierno una resolución inmediata, aen 
nombre del in terés colectivo, que es, en 
definitiva, la suprema ley». 
Para nadie es un secreto que el abaste-
cimiento de aguas de la Corte adolece 
en la actualidad de grandes deficiencias, 
que importa a lodo trance remediar. El 
canal de conducc ión que arranca del salto 
de Torre-laguna soporta presiones mayo-
res que las normales, y da un rendimien-
to muy superior al calculado. Para ello 
tiene que funcionar día y noche, sin que 
los ingenieros puedan realizar las obras 
indispensables de conservación en una 
obra que cuenla más de setenta años de 
vida. La consecuencia obligada de tal 
estado de cosas es, fáci lmente, alguna 
avería análoga a las que ya conoce el ve-
cindario madr i l eño , y que puede produ-
cir una verdadera ca tás t rofe si la falta 
de agua dura m á s de una semana. A pe-
sar de este trabajo forzado del canal, el 
agua que llega a Madrid es insuficiente 
para las necesidades de la población, has-
la el punto de que más de 4.000 casas 
se encuentran hoy sin agua por imposi-
bilidad absoluta de sumin is t rá r se la . 
El Gobierno no puede tolerar que una 
población de m á s de un millón de habi-
tantes, que por a ñ a d i d u r a es capital de 
'a Monarquía y sede de todos los orga-
nismos oficiales, atraviese indefinidamente 
Por una s i tuación tan precaria, que se 
acrava por el transcurso del tiempo. I n -
hibirse en cuest ión de tanta monta trae-
ria aparajeda no p e q u e ñ a responsabili-
dad. 
Las demandas de paz 
de Abd-el Krim 
o . 
E l Gobie rno alude a l a supuesta m i s i ó n 
del c a p i t á n G o r d o n C a n n i n g 
España y Francia no cederán su s i tuación 
de vencedoras 
Nota oficiosa. — « L a Prensa extranjera 
viene insertando con diversa extensión y ¡ 
comentarios de matiz adecuado a sus 
orientaciones, informaciones relacionadas 
con la misión que el inglés Gordon Can-
ning pretende haber t raído a Europa a 
nombre de Abd-cl -Krim. 
Aparece el célebre subdito br i tán ico 
como inspirado tan sólo por humanitarios 
sentimientos al amparar demandas de paz 
del cabecilla rebelde, que algunos incautos 
aceptan como sinceras. . 
Afortunadamente, los Gobiernos francés 
y español, cada día más estrechamente uni -
dos y de acuerdo en lo que respecta a su 
intervención en Marruecos, acogen con el 
máximo recelo estas demandas de paz, 
que no son sino repet ic ión de otras ante-
riores, y experimentados sobradamente, 
comprenden no tienen otro alcance que 
hacer propaganda en el extranjero, provo-
cando controversias, con las que se pre-
tende realzar nuevamente el decaidísimo 
prestigio de Abd-el-Krim. 
Después de las victorias obtenidas por 
las armas francesas y españolas durante la 
ú l t ima campaña ; después de nuestro des-
embarco y afianzamiento en el sector de 
Axdir , no puede tomarse en serio a nin-
gún emisario de Abd-el-Krim que l imite, 
como lo hace Gordon Canning, las obliga-
ciones del cabecilla exclusivamente a acep-
tar «la autoridad religiosa» del Sul tán, a 
cambio de una independencia real, que él 
encubre con la denominación de amplia au-
tonomía; que supone, entre otras positivas 
ventajas para los rebeldes, la cesión de te-
rri torios que Francia y España hubieion de 
ocupar con enorme esfuerzo, como única 
ga ran t í a de la paz, que más que nadie 
anhelan ambos países. Si a Abd-el-Krim 
conviene ganar tiempo para rehacei. .; si 
ante la defección constante de importan-
tes cabilas que se vuelven al Ma^hzen, 
convencidas del engaño de que se les hace 
objeto, trata de buscar efectos políticos 
que contrarresten ese movimiento que a su 
clara perspicacia no escapa, y en el que 
comprende está su total perdición, no debe 
olvidar que los Gobiernos español y fran-
cés, estrechamente unidos, velan por sus 
intereses y no han de ceder sino ante con-
diciones adecuadas al esfuerzo que han 
realizado y a su si tuación de vencedores. 
No es haciendo propaganda en la Prensa 
como se someten los rebeldes vencidos, sino 
solicitando el perdón de sus culpas, y mu-
chas son las de Abd-el-Krim. y mucho el 
daño causado a la humanidad y a sus pro-
pios hermanos de raza para que se le otor-
guen excepciones, de las que bien pronto 
habr íamos de a r repen t imos .» 
S e h a r á n v i s i b l e s l a s o n d a s 
WASHINGTON, 26.—Se anuncia que el 
Instituto Carnegic ha conseguido un pro-
cedimiento para obtener la visibilidad de 
las ondes de T. S. H . 
Se reúne el Estado 
Mayor turco 
E n A n g o r a se espera el regreso 
de los delegados para dec id i r 
—o— 
PARIS, 26.—Telegrafían de Angora a la 
«Chicago Tribune^» que todos los miem-
bros del gran Estado Mayor turco han 
celebrado una importante reunión secreta, 
en la cual, según se afirma, parece haber-
se discutido la cuest ión de una campaña 
eventual en la región de Mossul. 
* * * 
ANGORA, 26.—La firma del Tratado con 
los soviets provoca aquí reacciones muy 
diferentes. Hay diputados que se anun-
cian como amigos de los soviets, que es-
peran obtener la colaboración de éstos si 
se produce el conflicto con Hungr ía . 
Otros diputados no menos influyentes 
temen la in tervención de los soviets en 
los asuntos interiores de Turquía , y anun-
cian que el Tratado turcosoviét ico equiva-
le a una invasión amistosa. 
El jefe de un grupo polít ico ha declara-
do: «No es preciso que los rusos nos en-
víen armas. Las tropas que tuvimos de 
Alemania durante la guerra nos causaron 
demasiados perjuicios, y no queremos repe-
t i r el experimento.» Todos los miembros del 
gran Estado Mayor turco se hallan en An-
gora y han celebrado una sesión secreta. 
Parece probable que haya sido discutida la 
cuestión de la eventualidad de una campa-
ña en la región de Mossul. 
Es casi seguro que si estallase la gue-
rra en estos parajes, Kemal Pacha toma-
ría el mando supremo de las tropas, de-
jando la adminis t rac ión de los asuntos c i -
viles a Ismed Pacha. 
Se espera con ansiedad el regreso del m i 
nistro de Asuntos Extranjeros. 
Nunca se ha dejado sentir tanto el ais-
lamiento en que se hallan los diputados 
turcos en Angora. La mayoría de los hom-
bres de listado no saben nada de lo que 
ha pasado en Ginebra y en Par ís . Los pro-
píos Mnstafá Kemal e Ismed Pacha no 
están todavía exactamente informados con 
todo detalle de lo sucedido en la cuestión 
de Mossul. 
C h a l i a p l i n p i d e 3 1 . 0 0 0 p e s e t a s 
p o r f u n c i ó n e n V i e n a 
VIENA, 2G.—Los vieneses, que siempre 
han deseado oir a Chaliaplin, después de 
esperar mucho tiempo se han decidido a 
pedirle que cante en Viena. El célebre can-
tante exige 4.400 dólares (31.000 pesetas) 
por una sola función, y la mayor sala de 
espectáculos vienesa no contiene más de 
2.200 asientos. Ante estas pretensiones, será 
preciso aumentar considerablemente los 
precios de las localidades en tres dólares 
para las butacas y de siete a catorce para 
los palcos. 
Los periódicos se alarman de este hecho 
y hacen notar que n ingún empresario po-
dría soportar tales riesgos en estos tiem-
pos de dificultades financieras. 
Cuando Caruso vino a cantar a Viena 
sólo cobró, por varios conciertos, la mitad 
del precio exigido boy por Chaliaplin. 
L A R U I N A D E S T I N N E S 
L o s japoneses intervienen 
activamente en China 
Parece que las potencias han p r o -
testado de la ayuda prestada a 
Chan-So-Lin 
—o-— 
TOKIO, 26.—Están dispuestos para salir 
al primer aviso con dirección a Tien-Tsin, 
si la s i tuación llegara a exigirlo, dos ba-
tallones de In fan te r í a japonesa-
Una personalidad perteneciente al m i -
nisterio de Negocios Extranjeros ha decla-
rado que, a pesar de la victor ia lograda 
por las tropas del mariscal Tchan-Tso-
l ing, éste no será autorizado a entrar de 
nuevo en Mukdcn en tanto que existan 
posibilidades de un nuevo ataque contra 
estas fuerzas. 
• * • 
SHANGAI, 26.—Comunican de Tien-Tsin 
que todos los generales del ejército de 
Kuo-Sun-Ling se han rendido a Chang-
So-Ling. 
La Cabal ler ía de este ú l t imo hizo p r i -
sionero a Kuo-Sun-Ling, que huía, disfra-
zado de campesino, en dirección a Liao 
Yang, habiéndosele ejecutado a las veint i -
dós horas de ayer. También han fusilado 
a su mujer. 
La noticia de estas ejecuciones no está 
confirmada, pero el ministerio de la Gue-
rra japonés confirma la de la detención. 
L A A Y U D A JAPONESA 
LONDRES, 26.— El corresponsal de la 
«Chicago Tr ibuno» en Pekín telegrafía que 
se acusa ahora al Japón de ayudar a Chang-
So-Ling para defender a Mukden. Parece 
que tropas japonesas forman parte del 
ejército que ha luchado contra el del ge-
neral Kuo-Sun-Ling, explicándose así la 
derrota completa de éste. Se añade además 
que el cónsul japonés en Tien-Tsin ha re-
cibido instrucciones de ayudar a Chang-
So-Ling en su c a m p a ñ a contra Feng. 
Estas acusaciones han decidido a la Co-
misión d ip lomát ica a d i r ig i r una protesta 
a las potencias firmantes dol acuerdo 
de 1901, con excepción de la Rusia sovié-
tica. La Legación japonesa admite que un 
gran n ú m e r o de tropas nuevas han des-
rmbarendo en Mandchuria y ot s se ha-
llan en camino; pero que su papel es ex-
clusivamente reforzar las guarniciones 
existentes ya en la vía férrea, pero sin el 
propósi to de ayudar a ninguno de los beli-
gerantes chinos. 
Se escapa en Texas un elefante 
bel''coso 
WASHINGTON, 26—Un elefante se ha es-
capado de un circo de Texas, sembrando 
el terror en el campo. Todos los animales 
domésticos huyen al notar la presencia del 
paquidermo. Los automovilistas no se atre-
ven a circular por las carreteras de la re-
gión. 
Una f á b r i c a a l emana de 
aviones a Suiza 
D a t o p a r a l a h i s t o r i a d e l a E m p r e s a 
— — 
Pero es que, a d e m á s , las obras autor i -
zadas por el minislerio de Fomento y 
Proyectadas por el Canal de Isabel I I en 
el año 1922 son parle inlegrante del plan 
conjunto del servicio y consecuencia 
^ligada de los trabajos ya realizados, 
•-os pantanos del Vil lar y Puentes Vieja.^, 
enibalsan una cantidad de agua superior 
I" 'a que el acueducto antiguo puede traer 
^sla Madrid, y el canal de conducc ión 
Jlue llega desde el Vil lar a Torrelaguna 
•ene doble capacidad que el que desde 
estc punió viene hasta el partidor de Bra-
Vo Murlllo. ¿Cuál ser ía la utilidad de ese 
^cueduclo y de los magníficos embalses 
e 1 ozoya si por no construir el llamado 
«toa/ paralelo (desde Torrelaguna a (Ma-
'•d) no pudiera llegar a la población el 
Púa encerrada en los depósi tos de la 
fierra? 
Las restantes obras tienen también cum-
¡j^a justificación. Los depósi tos de Ma-
' aPenas pueden guardar el agua que 
j0nsuiT10 el vecindario en una semana, con 
todCUal qneda excluida la posibilidad de 
. ^ previsión. La red distribuidora es 
par" 1ienle' y ei asua no tiene Prcs ión 
de/ e?ar a los úl t imos pisos de las mo-
lan|nas edificaciones. Es urgente, por lo 
^10°' COnstr,1'r al menos el cuarto depó-
ción tlrl:,ano' ampliar la red de distr ibu-
V mejorar las instalaciones elevado-
¡ ^ M a d r i d 
les S J ° romediar las necesidades presen-
crece sin cesar, e importa 
sino prever el desarrollo futuro, con a \ isl 
^ i i i r pncsta en ,a &ran ciudad del por-
lCo?límtia oí f inal de la 2.» columna.) 
Hace días los periódicos alemanes daban 
la noticia de la marcha precipitada a Amé-
rica de uno de los dos hijos y coheredero 
de Stinnes. Ese hecho es testimonio pala-
dino de la runia de aquella fortuna. Su 
formación y decadencia son interesantes 
por algo más que por sus dramát icas apa-
riencias. Enseñan mucho para la bisloria 
de la Empresa, o si se quiere de la organiza-
ción económica capitalista. Mas debemos 
ser lacónicos. Intentémoslo, quitando pala-
bras y dejando ideas. 
Las fortunas privadas se han formado y 
se pueden formar cuando la economía na-
cional a que pertenecen está en coyuntura 
de alza o de baja. En el primer caso, su 
origen puede ser: o una herencia de bienes 
en proceso de valorización continua, o una 
creación personal de un hombre ingenio-
so, que sabe convertirse en empresario de 
una rama de producción en auge. Ejemplos 
de esto segundo, que mueven a admira-
ción, Jacobo Tugger {U3'J-1525). Krupp y 
Stinnes (en lo que podemos llamar su pri-
mera época 1800-1018). Aquí la acumulación 
de capital en un individuo económico, se 
verifica en función casi paralela, del to-
tal enriquecimiento nacional. 
Dentro del segundo caso de formación de 
grandes fortunas, en época de coyuntura 
de baja—cuando la acumulación de capi-
tal en una economía individual se verifica 
a expensas de la nacional—tenemos el se-
gundo período de Stinnes (1019-1024). 
Es. pues. Stinnes, un hombre interesante, 
por ser el empresario, único en la historia 
del capitalismo, que supo aprovechar para 
su beneficio de fases económicas opues-
tas. Veámosle en su primera época. A los 
veintiún afíos (en 1891) en Mülheim. se da 
cuenta de que en el proceso de industriali-
zación, entonces en alza, la ganancia estaba 
en el carbón y en el hierro. Con 50.000 mar-
cos funda su primera Compañía para el 
comercio de carbón. Se extiende a la mi-
nería del mismo, y de ahí a los negocios 
de su transporte marí t imo al Báltico, al 
Mediterráneo y al Negro, llegando a poseer 
trece vapores que llevan, principalmente, 
carbón y traen lana y cereales. Empieza 
la fabricación de aceros y funda sus em-
presas eléctricas, que queman a boca mina 
los carbones malos. (¿Por qué no se hace 
esto en España?) 
FI proceso capitalista, que para avanzar 
o retroceder siempre tiene fuerzas, lo em-
puja en su camino. Esa inercia centuplica 
su fortuna. Amplia sus negocios a Ingla-
terra y Holanda. Importa carbón de New-
castle y lo exporta a Rotterdam. Por el 
Rhin, por Westfalia y por el Luxemburgo 
Por ello no regateamos nuestro aplau-
so sincero ai ministro de Fomento, que 
ha sabido zanjar una cuest ión no resuel-
ta desde hace años por Parlamentos y 
Gobiernos de lodos los colores. Madrid 
necesita agua, y es preciso ponor los me-
dios necesarios para proporc ionárse la . 
Cuando esto se consiga, habrá llegado el 
momento de satisfacer lodos los derechos 
adquiridos y preparar el rég imen futuro. 
sus fábricas y minas se extienden numero-
sas. 
Estas empresas, llevadas con dirección 
única, están organizadas horizontalmente. 
Es decir, tienden al monopolio, buscan su 
beneficio en la reducción de la competen-
cia. La guerra que'estalla favorece sus pla-
nes. Lo quita de comerciante para hacer-
lo más productor aún . Los biógrafos de 
Stirhes separan su vida, en antes y des-
pués de la guerra. Eso es absurdo. Duran-
te ella el crece, produciendo lo que Lu-
dendorff le pide, y cont inúa inalterable en 
sus principios: producción a base de hie-
rro y carbón y organización horizontal. Al 
terminar la guerra tiene una fortuna de 
¿200. 300 millones de marcos oro? Eso n i 
se sabe, ni importa. Lo esencial era el 
triunfo de aquellos principios de organiza-
ción horizontal y de tendencia al monopo-
lio, que ya animaran a los Baldi florenti-
nos, y más concretamente, a los Fugger. a 
los Hodisttetcr. a los Hcrwart. que pagaron 
con su ruina (los dos últimos) sus propó-
sitos ambiciosos... Stinnes ve al fin prós-
pera, a comienzos del siglo XX. la empre-
sa que imaginaran e intentaron, allá a 
finales del siglo XV. sus geniales predece-
sores comerciantes de Nürcmberg y Auggs-
burgo. 
Segunda época. Tras de la guerra, la 
infección. El dinero no vale.... la organi-
zación horizontal, en la que las Empre 
sas corren paralelas al mercado en busca 
de dinero, no es provechosa ya. Un teó- \ 
rico (Rathenau) propone la organización 
vertical. Que sólo vaya al mercado la úl-
tima de las Empresas, la que deje los pro-
ductos aptos para el consumo. Stinnes 
quiere realizarlo. La depreciación del mar-
co, que significa para el vulgo la ruina 
para él es el ultraenriquecimiento. A pri 
meros de mes pide créditos por valor de X 
millones de marcos. Con ellos compra X—2 
o—X dólares. Al final de mes paga con 
unos cuantos dólares su deude en marcos, 
y queda con una ganancia del 1.00O. del 
2.000 por 100. Con ese dinero compra fá-
bricas, periódicos, hoteles. Y aquí el con-
vencimiento de que entonces en Alemania, 
lo esencial eran los valores reales, lo em-
puja al vértigo. Compra todo lo que le 
ofrecen y funda su Kouzern, en el que 
se acumulan multi tud de Empresas que 
no rentan ni 0̂11 liquidables. La organi-
zación vertical do ellas hace más difícil 
su explotación. (En tren que se rompe un 
coche, ('ste hace descarrilar a les demás). 
Al llegar la valorización del marco, al res-
tringirse los créditos, la situación cambia 
por completo. Ya no sirven los valores 
reales, sino el dinero. Sin capital de ex-
plotación, las Empresas se paran. Stinnes 
acude a América. Trae dinero caro. Su 
consorcio no renta, no paga los intereses, 
se hunde. Dios, piadoso, se lo llevó antes 
de que sintiera la ruina de su obra. No 
escribo de que la viera, porque su genio 
ya la habr ía previsto. Quizá esa visión lo 
matara a los cincuenta y cuatro años. ¡Di-
nero, qué cruel y desagradecido eres al, que 
te sirve; al que tú te entregas, no le dejas 
na da. A veces n i la vida! 
Antonio B E R M U D E Z CAÑETE 
Munich, diciembre. 
BERLIN, 26.—Se anuncia que la fábrica 
de aeroplanos de Friedrichsbafen va a ser 
transferida a Altenrhein, en Suiza, cerca 
del lago Constanza. La nueva factoría se 
const i tuirá con capital suizo y empleará 
trabajadores suizos. 
El traslado se hace a causa de las res-
tricciones impuestas a las construcciones 
aéreas alemanas por los Tratados de paz. 
LOS VIAJES NOCTURNOS 
LONDRES, 26.—Se están instalando en-
tre Londres y Par í s puestos de embarque 
nocturnos para los viajes de noche entre 
Inglaterra y Francia. 
Se han realizado en Croydo"n, con exce-
lente resultado, pruebas con nuevos pro-
yectores colocados sobre el suelo, proyec-
tando sus rayos sobre los aviones, que per-
miten a los aparatos aterrizar en plena 
noche tan fácilmente como durante el día. 
Las uvas de Almería 
L o s t emores de los Estados U n i d o s 
respecto a nuestros f rutos son i n -
fundados 
—o— 
ALMERIA, 26.—El Consejo provincial de 
Fomento, acordó hacer suyo el informe del 
director del Laboratorio municipal, doctor 
Lagasca. de los experimentos y trabajos 
realizados en la c á m a r a frigorífica, sobre 
las uvas, cuyo estudio científico puede ser-
vir de base al Oobierno para demostrar a 
los Estados Unidos que son infundados los 
temores de que nuestros frutos pudieran 
portar gérmenes de la mosca medi ter ránea 
y pedir que levante la actual prohibición 
de exportación. 
También se acordó telegrafiar al minis-
terio de Fomento, suplicando que al concer-
tarse el Tratado comercial con Alemania 
se exijan para las uvas de Almería las 
mismas condiciones concedidas a la na-
ranja española . 
El Cardenal llundain 
toma posesión 
Hoy lo hará el Cardenal Casanova 
—o— 
(SERVICIO ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ROMA, 26.—El Arzobispo de Sevilla, Car-
denal l lundain, ha tomado posesión hoy 
de su título de San Lorenzo Panisperna. 
Este título estaba vacante desde que en 
1919 lo abandonó el Cardenal Boschi para 
optar la sede suburbicaria de Frascate. 
El Cardenal l lundain llegó acompañado 
del Obispo de Osma, de monseñor Solari 
y de los señores Pereira y Lonzi. Además 
de los franciscanos que cuidan el templo, 
le esperaban los Obispos de Tenerife y el 
auxiliar de Granada, el embajador de Espa-
ña y el personal de la Embajada, y repre-
sentantes de las órdenes religiosas españo-
las y muchas personalidades eclesiásticas 
y laicas, especialmente de la colonia es-
pañola. 
A la llegada del Cardenal, acogido con el 
repicar de las campanas, la «Schola Can-
torum», del Colegio Español entonó el Ecce 
Sacerdos. El mismo coro acompañó las 
restantes ceremonias. 
Después de besar el Crucifijo y hacer la 
adoración, el Cardenal se dirigió al altar 
mayor, donde, sentado en el trono, oyó 
la lectura de la Bula Pontificia y recibió 
el acto de obediencia. El padre Klumper, 
ministro general de la Orden de Menores, 
pronunció el discurso de homenaje, evocan-
do las glorias del templo, ya tradicional en 
Roma. El Cardenal respondió, en español, 
dando las gracias al Pontífice por haberle 
conferido un tí tulo tan ilustre, y al minis 
tro general y a la orden entera por Jos 
elogios que le han dirigido. Siguió agrade-
ciendo a los peregrinos españoles su presen-
cia en aquellos momentos, y terminó pidien 
do al Cielo la bendición sobre todos los 
presentes, sobre toda España y sobre el 
Rey. 
So cantó un Tedeum, y monseñor l lun-
dain dió la bendición. 
Por últ imo, en i a sala del convento, se 
firmó el acta de posesión, asistiendo todas 
las personalidades presentes. 
Mañana tomará posesión de su título de 
San Vital el Cardenal Casanova.—Z)a//Í7ia. 
«L'OSSERVATORE» Y L A ENCICLICA 
ROMA, 2ü.—L'Osservalore Romano, con-
testando hoy a los comentarios de los pe-
riódicos a la Encíclica pontificia sobre Cris-
to Rey, dice, entre otras cosas: 
«El documento es absolutamente espiri-
tual, y. por consiguiente, es también social 
y pol í t ico; pero sólo en aquello que la so-
ciología y la poiítica deben tener de espi-
rituales. Se trata de dar a Dios lo que.es 
de Dios y que se le ha quitado o se ha 
olvidado de dársele.» 
Documento espiritual, documento de la 
política de Cristo, la Encíclica tiene por 
objeto la res tauración de la sociedad cris-
tiana. Ningún verdadero derecho violado, 
ninguna justa libertad limitada, ninguna 
revancha, ninguna conquista que no sea 
derecho, libertad, revancha y conquista de 
Cristo. Todo cuanto está ligado al hecho 
gradioso de su retorno no puede dejar de 
ser reconocido y aceptado. Todas las pala-
bras de la Encíclica viven de esta lógica. 
Oaffina. 
VARIOS NOMBRAMIENTOS 
ROMA, 26.—Su Santidad ha recibido hoy 
a los Cuerpos armados del Vaticano para 
las felicitaciones de Pascua. 
—El Papa ha nombrado a monseñor An-
gel Mariano, ex promotor general de la Fe, 
secretario de la Congregación de Ritos. 
Para promotor general se ha designado a 
monseñor Carlos Salotti, y para sotopro-
motor, a monseñor Juan Romagnoli.—Da/-
fina. 
U n solo pe r iód ico en cada 
reg ión italiana 
L a r e v o l u c i ó n p e r i o d í s t i c a 
—o— 
PARIS, 26—Desde Roma aseguran que 
en determinados círculos fascistas se quie-
re unificar la Prensa de Italia, publicando 
un solo periódico en cada región. El di-
putado Amicucci bablá de algo parecido en 
términos velados, aludiendo a la necesidad 
de hacer una revolución periodística. 
* « • 
ROM^, 25.—Se ha acordado el restable-
cimiento de la pena de muerte, que será 
aplicada a todos los condenados j )or ase-
sinatos premeditados. 
P a r t í c i p e s d e l ' 'gordo" en 
Los Algodonales 
E l gua rda de una finca t iene siete 
duros de p a r t i c i p a c i ó n 
SEVILLA, 26.—En Morón de la Frontera 
se presentó hoy el guarda de una finca del 
té rmino de Los Algodonales, llamado Fran-
cisco Bocanegra, con objeto de comprobar 
los números agraciados en el ú l t imo sor-
teo de Navidad, resultando que lleva siete 
duros en el premiado con los 15 millones. 
Un hijo suyo y otras personas de su fa-
mil ia llevan también varias participacio-
nes en el mismo número . 
Dice el guarda Bocanegra que aquéllas 
se las envió un médico de Madrid, apelli-
dado Fac ió . 
I N D I C E - R E S U M E N 
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Se temen disturbios en Alemania 
BERLIN. 26.—Ha corrido el rumor en los 
centros políticos alemanes que el ministro 
de la Defensa nacional, señor Gesslor, ante 
el temor dé que la vida cara y el aumento 
del paro provoquen gravas disturbios, ha 
adoptado medidas para instaurar un ré-
gimen de excepción en Alemania a partir 
del l¡j de enero eróximo. 
L a i lus ión de cada día (Boceto de 
novela), por cTirso Medina» 
Ideas pol í t icas (El sistema repre-
sentativo en la tradición nacio-
nal) , por Salvador Minguijón 
Cuento del domingo (Una equivo-
cación) , por «Curro Vargas» 
Chinitas, por «Vicsmo» Pag 
Paliques femeninos, por «El Amigo 
Teddy» p¿,g. 4 
Crónica de sociedad, por «El Abate 
Faria» ^ á g . 4 
Noticias Pág. 4 
Deportes 5 
Una historia do amor bajo los so-
viets ( fol let ín) , por Roger des 
Fourniels Pág. g 
—«o»— 
jl P B O V I N C I A S . — U n ingeniero francés y un 
|i obrero español, sepultados en la nieve.— 
| En Los Algodonales (Sevilla) el guarda 
j de una finca tiene una participación de 
1 siete duros en el número premiado con el 
¡I «gordo».—Homenaje al ministro de Fomen-
to en Málaga (página 2). 
—«o»— 
; E X T R A N J E R O . — P a r e c e que Japón ha in-
I tervenido en China, provocando observa-
|j dones de las demás potencias.—El Carde-
!' nal l lundain ha tomado posesión de su tí-
tulo (pác'na 1).—El Gobierno francés está 
dividido, mostrándose los ministros «car-
tel istas» disconformes con los proyectos de 
Doumer (página 3). 
—«o>— 
E L T I E M P O . (Datos del Servicio Meteo-
rológico Oficial.) — Tiempo probable para 
hoy: Cantabria y Cal ic ia . vientos flojos 
del Oeste y ligeras lluvias; resto do E s -
paña, no es de esperar cambio importan-
te del tiempo. Temperatura m á x i m a en 
Madrid. 4,6 grado?, y mínima. 2,3. E n pro-
vincias In máxima fué de \0 grados en 
Alicante, y la mínima. 3 bajo cero en 
Cuenca. 
descanso dominical 
en la Prensa 
El presidente del Consejo ha hecho sa-
ber a los represenlantcs de los periodis-
tas que el jueves le visitaron estos dos 
p r o p ó s i t o s : 
Que no se tocará a la regulación actual 
del descanso dominical de los periodis-
tas. 
Que el Gobierno ampl iará la Hoja Ofi-
cial de manera que cese la incomunica-
ción entre las gentes y los sucesos que 
acaezcan desde la mañana de cada do-
mingo hasta la noche de cada lunes. 
No creemos motivados suí ic ientemente 
los recelos que en algunos colegas des-
pierta el anuncio de las proporciones que 
adqu i r i r á la publ icación de la IJoja Ofi-
cial. Verdad es que la hoja con tendrá algo 
más de lo que se dijo, ya que el Gobier-
no, para darle in te rés , «acogerá textos le-
gales y las indicaciones que estime acep-
tables». 
T a m b i é n publ ica rá anuncios, y esto pa-
rece ser lo que de parte de las Empresas 
pudiera considerarse mayor inconvenien-
te. Con todo, no conviene alarmarse tan 
pronto, si, como esperamos, la publica-
ción de anuncios en la Hoja ha de signi-
ficar solamente el complemento económi-
co para que la publ icación no resulte gra-
vosa para el Estado. No se trata de lu-
crarse, pues la mención del destino que 
haya de darse a los beneficios no implica 
la existencia de és tos , sino más bien la 
posibilidad de un pequeño remanente. El 
objeto del anuncio en la Hoja Oficial no 
ha de ser otro, sin duda, que el de equi-
l ibrar gastos. Que la Hoja llegue a pu-
blicar por valor de ocho o nueve mi l pe-
setas de anuncios al mes significa escaso 
perjuicio para los per iódicos madr i leños . 
Eso sin contar que no ha de considerarse 
circunstancia precisa el que la aparición 
de un anuncio en la Hoja Oficial signifi-
que pé rd ida de ese mismo anuncio para 
otro per iódico. 
Creemos, por lo tanto, que no habrá 
motivo para que las Empresas protesten 
y señalen a la Hoja Oficial como un com-
petidor privilegiado. En consecuencia, el 
preciado descanso dominical de los perio-
distas nos parece, por ahora, a seguro de 
amenazas y peligros. 
Resuelta, pues, y a satisfacción de to-
dos, queda esta cuest ión, que durante 
una semana tanto ha inquietado a todos 
los periodistas españoles . 
Mas no sólo por grat i tud, sino por ra-
zones de estricta justicia, debemos un 
aplauso al Gobierno y singularmente al 
general Primo de Rivera. Ha sabido res-
petar el in terés y el derecho de los pe-
riodistas, y a la vez ha satisfecho una 
necesidad de gobierno, acerca de la cual 
no hay que discutir. El ha entendido que 
esa necesidad existía, que la no aparición 
de per iódicos durante treinta y seis ho-
ras ocasionaba perniciosa incomunicación 
del pa ís entero y daba ocasión a que 
surgieran y se propalaran especies per-
turbadoras, cuando no dañosas , de la paz 
públ ica . Ese criterio es enteramente res-
petable, y lo es de igual modo la medida 
con que el Gobierno va a ponerlo por 
obra: la ampliación de la Hoja Oficial. 
Nos complace, en fin, el desenlace de 
este negocio, porque justifica la actitud 
de E L DEBATE en los días pasados. D i j i -
mos que el jefe del Gobierno no quer ía , 
n i podía querer, maltratar a los perio-
distas a r r eba t ándo l e s su descanso domi-
niral por medios indirectos y solapados; 
dijimos que, como polít ico prudente y 
deseoso de acertar, se había dir igido a 
la Asociación de la Prensa en solicitud 
de asesoramientos t écn icos ; dijimos que 
proced ía corresponder a la iniciativa mi-
nisterial, tan honrosa para la Asociación, 
ofreciendo razones y estudio del proble-
ma; dijimos, en fin, que la solución es-
iahe. en que la Hoja Oficial se amp.liara 
en !a medida que, el Gobierno necesitase., 
Los hechos nos dan por entero la ra-
zón ; mas no por pueril vanagloria lo 
hacemos constar, sino para ofrecer a 
nuestros c o m p a ñ e r o s los periodistas de 
toda España la experiencia de! suceso, 
que bien claro dice cuán ta es la fuerza 
de la razón y de! derecho..., cuando la 
propia insensatez no la destruye. 
U n ingeniero y un obrero 
sepultados en la nieve 
ZARAGOZA, 26.—Hoy se ha tenido no-
ticia en esta ciudad do que el día 21 que-
daron sepultados en la nieve, cerca de 
Coteret. un ingeniero francés, llamado Er-
nesto Fermet. y un obrero. 
Los cuales, con otros dos operarios, de-
pendientes todos ellos de la Sociedad de 
Energías e Industrias Aragonesas, que ra-
dica en Sahiñánigo, se dirigían a' Pantico-
sa para proceder a la realización de al-
gunas obras en el sanatorio. 
Cuando llegaban cerca de ¡Coteret. se 
desorientaron a causa de la nieve. El in-
geniero ordenó a uno de los obreros que 
subiese a un monte próximo para hallar 
el camino. Como tardara mucho, otro obre-
ro marchó en su busca. Y mientras el 
ingeniero y el tercer operario aguardaban 
a aquellos, se desprendió un enorme alud 
de nieve, envolviéndoles totalmente. 
TARDES, 26.—Sermet, ingeniero de la fá-
brica de fuerza hidrául ica del valle de Pan-
ticosa, ha sido arrastrado por una avalan-
cha de nieve en el momento de salir de 
Cauterets y cuando se disponía a entrar 
en España. 
Los tres guías españoles que le acompa-
ñaban pudieron regresar sanos y salvos a 
Cauterets. 
U n í d o l o d e o r o e n u n a m i n a 
d e G u a t e m a l a 
GUATEMALA, 26.—Practicándose una ex-
cavación en La Coroza, rica zona petrolífe-
ra inmediata a Puerto Barrios, ha sido en-
j 'contrado un ídolo de oro de forma humana 
1 que se estima de incalculable valor. 
>omingo 27 de diciembre de lr>25 (2) t i l . - , o E : 5 = ^ A T E : 
P a r t i d a s e n e m i g a s 
s o r p r e n d i d a s 
E l al to comisar io regresa a T e t n á n 
(COMUNICADO DE ANOCHE) 
Zona occidental.—Los sérviettis de vigi-
lancia establecidos por nuestras tropas sor-
prendieron en álgunps punios parluias 
enemigas, a las que apresaron siete hoia 
bres, uno de ellos herido. El enemigo aban-
donó además un vudunn- y accaulas con 
víveres. No tuvimos perdidas por nuestra 
parte. 
Sin otra novedad en la zona del Protec-
torado. 
E l tiempo en Marruecos 
A las diez horas del d ía 26: Debe do 
per6i>ur el tíeiñpQ vunaciunes sensi-
bles. 
Regreso del alto comisario a Te tuán 
CEUTA, ¿6.—Hcírrcsó a Teluyn el alto co-
misario, general Sanjurjo. después de pa-
sar ei d ía de ayer en Ceuia, estando por la 
larde a bordo del crucero Reina Victoria 
Üugeflia, acompañado del comandante ge-
neral, señor Berenguer, siendo obsequiados 
por el comandante y la otlcialidad del cru-
cero 
Vapor averiado 
CEUTA, 26.—El vapor Lvl io , de la Trans-
medi ter ránea , que sufrió la rotura del eje 
de la hélice cuando regrésate a Táug. i . 
frente a Bengu, zarpó hoy. romoh ado por 
el vapor Castilla, con rumbo a Barcelona, 
donde será reparado. 
Llegada de fuerzas 
CEUTA, 26.—Procedente de Vigo llegó el 
vapor Navarra, conducuendo reclutas expe-
dicionarios para Ceuta y Tetuán. 
A causa del temporal llegaron con algu-
nos días de retraso, haciendo una travesía 
molesta. 
Se normaliza el tráfico del ferrocarril 
Ceu ta -Te tuán 
CEUTA, 24 fa las 22).—Reparadas rápi-
damente las averias del ferrocarril de Ceu-
ta a Tetuan, a causa del temporal de l lu-
vias, se efectuarán normalmente los ser-
vicios. 
Se ha hecho cargo del mando de la cir-
cunscripción de esta piaza el coronel del 
regimiento del Serrallo, don Angel Prats 
Souza. 
El soldado del batallón de Cazadores de 
Africa número 8, Antooio Reyes Casto, so 
cayó de la acémila que montaba, oca-
sionándose la fractura completa del fé-
mur izquierdo y otras lesiones de impor-
tancia. 
Los viajeros que salieron ayer con di-
rección a Tánger tuvieron que regresar, 
por estar cortada la carretera por las 
aguas en diferentes puntos. 
Ha llegado a ésta el batallón del regi-
miento de Infanter ía de La \ ictoria. que 
embarcará con destino a Salamanca, donde 
está de guarnición. 
Recompensas a las fuerzas del teniente 
Rodr íguez 
TETUAN, 24 (a las 21; recibido en esta 
Redacción ei 26, a las 22).—El general en 
jefe ha concedido la cruz de plata del Mé-
rito Mil i tar a los que acompañaron al te-
niente don Eladio Bodrigucz Cambano du-
rante la operación efectuada en la noche 
del 15 al 16 del mes actual, desembarcando 
en la playa de Emsa, donde atacó a las ¡ 
guardias enemigas, apoderándose, tras rá-
pida y victoriosa lucha, de 21 indígenas re-
beldes. 17 fusiles y un cárabo. A todas ] 
las fuerzas que desembarcaron y al. in-
térprete de la mia, Maimond Ben Amar, 
se les concede la expresada cruz con dis-
tintivo rojo y lá pensión vitalicia de 25 pe-
setas mensuales. A otros siete mehazníes 
se les confiere la misma recompensa, con 
l a pensión vitalicia de 12,50 pesetas. Al 
personal que tomó parte en la expedición 
y que no llegó a desembarcar, dicha cruz 
y pensión vitalicia de 12,51) pesetas. 
Finalmente, propone una recompensa al 
pat rón José García Lonez y a los indíge-
nas que le acompañaron . 
Al mismo tiempo se ha dispuesto que en-
tre todos los expedicionarios, y en la pro-
porción que señale la Inspección general 
e Intervención do tropas jalifianas, se re 
partan 3.00Í» pesetas y el producto' que se 
obtenga vendiendo la barca enemiga. 
El general en jefe ha dispuesto que se 
faciliten tiendas de c a m p a ñ a a varios in-
dígenas recientemente sometidos de la ca-
bi la de Uadras, con objeto de que puedan 
reconstruir sus aduares hasta tanto que se 
consiga la repoblación de Alalax, Tauitcs y 
otros poblados de 1̂  citada cabila. 
En la orden general del Ejército se cita 
como distinguido al sargento del regimien-
to del Rey Julio González González, que 
presta sus servicios en comisión en los ca-
rros de asalto, por su comportamiento en 
el combale realizado el 7 de marzo de 1924 
para abastecer a Tizzi-Assa. 
T e l e g r a m a s b r e v e 
A N D A L U C I A 
A l / ' - K C I R A S , 2G.—Desde un poste de la Com-
pañía Sevillana rlc Elertriridad se cayó el 
obrero Diego dol Kío, que sufrió heridas gra-
vís imas . Al c-aer co^ió debajo al niño de seis 
años Bafael Aviif's, que Miírió también graves 
1 ejiones. 
g E V I l i L A , SM.-rEn Villaverde del fiío los 
hermanos Knm.in f i a n í n , <¡e treinta y cuatro 
y treinta y éiete años, respectivamente, pas-
tores, intentarin atravesar un arroyo cauda-
loso y perecieron ahogadns. También fueron 
arrastradas por la corriente tiO ovejas. 
E l automóvil do viajeros que hace el servi-
cio entro Sevilla y Ros Hermanas volcó en la 
carretera por "el estado de ésta, resultando cin-
co heridos graves. E n otro automóvi l se las 
trashuli) a Sevilla, donde fueron curados de 
primera intención. 
A i . M I ' R I A , 26.—Se ha celebrado la fiesta 
eonmemoraf iva de ja reconquista de Alme-
ría por los Reyes Católcos, en 1849. Después 
de la solemne función en la Catedral, se ve-
riíicó la tradicional procesión con el pendón 
de Cnstilla, que ondeó luego en el Ayunta-
miento, prestándole guardia fuerzas del re-
gí miento do la Corona. 
G A L I C I A 
L ' E N F A N T T E R R I B L E , p o r K - H i i o 
PEBBOL. 26.—El nutoroóvil que hace el 
servicio de viajeros entre Eerrol y Baltar, vol-
có aparatosamente. Los viajeros resultaron 
¡lesos por verdadero milagro. Entre ellos iba 
el sacerdote don Pedro Rico Pérez, muy co-
nocido y respetado en Ferrol, que se dirigía 
a la residencia que en Baltar tienen los pa-
dres metcedarios. 
L E O K 
ZAMORA, 26.--En Vezdemarban ol chico de 
trece afios, Soveriuno Pascual, que estaba en 
*lft torre de la iglesia tocando las campanas, 
por haberse desprendido una de éstas , cayó 
al interior, matándose. 
ZAMORA, 26.—En el pueblo do Kivaigón, 
riñeron los jóvenes Pedro Sánchez Lozano y 
Manuel Barreiro, hal lándose ambos embria-
gados. 
E l segundo infirió a su contrincante una 
grave herida con una navaja. 
C A S T I L L A L A V I E J A 
n 
S O R I A , 26.—Esta madrugada so declaró un 
incendio en la casa número 11 de la calle 
del Matadero. E l fuego fué dominado merced 
al esfuerzo de los bomberos. Las pérdidas 
son de gran consideración. 
EL CHICO.-—No, no. Papel continuo. Es para escribir a los Reyes. 
M A D R T D . - A ñ o X y ~ . 
Se organiza la s e c r ^ . 
^ 1* Presidenci e ta^ 
ento 
Toma de posesión en Fom 
El Rey f i rmó ayer dos decretos 
t a ^ ^ a t ^ ^ r í f ^ Po í̂ 
ractipcando otro •yaRS .r^0decretosr0í¿ 
queflo error que h í b o e n Í ? : POr ^ l l ' 
do designando al ^ vte J el **u ' 
eor de Obras públicas L la n Para 
aeral de Marruecos y C o i o n i a s . ' ^ t 
* • « 
Ya están nombrados los secretario 
lares civiles de la Presidencia d e ? 8 ^ 
jo. Uno de ellos es el dinlnm-^ Conse. 
Silva. "Diornatico ¡¡¿JJ 
A la Secretar ía auxiliar 
La Gaceta de ayer dispone pasen -
tar sus servicios en comisión' ,pres-
cre ta r ía auxil iar de la Presidenrií1 *=• 
Consejo el comandante, de i n i m u l l ^ 
Pablo de Peray March y el temen? ^ 
ditor de primera, don Máximo r w au-
dígales. LUcrvo Ra. 
Despacho y visitas 
general Primo de Rivera 
o ayer en su d o s p á ^ g*! Pasó acho. . 
de Gracia y ^ 
El 
todo 
él flcspachó el ministro 
ticia, y le visitaron el teniente P 
Almagro, de la Secretaría de la prp • el 
Cia, y don Emilio Sánchez Pastor 
Hoy sa ldrá de Madrid el jefe del r 
bienio. • 1 G^ 
E! m i é r c o l e s irá a Zaragoza 
el s e ñ o r A u n ó s 
Ent ie r ro del secretar io del G o b i e r n o 
c i v i l de Barce lona 
BABCELONÁ, 26.—En la estación de Port-
Bou fué arrollada y muerta por una locomo-
tora que hacía maniobras, una mujer llama-
da Angela Serra, de sesenta y tres años. 
Sol imán el Ja tab í conferencia con Sanjurjo 
TETUAN, 25 (a las 17).—Ha llegado do 
Axdir el caid Solimán el Jatabí . que es-
tuvo en el palacio ilc la Alta Comisaria, 
celebrando una detenida conferencia con 
el general en jofe, Sanjurjo. 
—Fuerzas de tnejaznles del sector de Al-
cázar Seguer, apoyadas por una idala de 
la Intervención mil i tar , se lanzaron, apro-
vechando la obscuridad de la noche, sobre 
el poblado rebelde de Par Fual. razzián-
dolo y prendiéndole fuego. 
{Continúa en la 2.» columna.) 
—En la posición de Sania Sultán, y 
cuando realizaban escuelas prácticas, tu-
vieron la desgracia de sufrir heridas de 
consideración el cabo de Ingenieros Ra-
fael Moreno y los soldados Sebast ián Ca-
nella y José del Castillo. Los tres fueron 
traídos en grave estado al Hospital M i l i -
tar do esta plaza. 
Mejora el tiempo en Marruecos 
TETUAN, 25.—El tiempo tiende a mejo-
rar. Hoy amaneció un espléndido día. La 
situación ha mejorado en muchos lugares 
del territorio, donde venía siendo crítica 
por los destrozos ocasionados por las l lu-
vias y el viento. La vida de campaña ha 
sido estos días dur í s ima para las tropas, 
pues las corrientes au agua llegaron a 
inundar muchas posiciones, cortando l a 
comunicación por carreteras y pistas. Bri-
gadas de soldados de Ingenieros trabajan 
activamente desde el amanecer para repa-
rar los destrozos en el menor tiempo po-
sible. 
En el sector de Laucién las tropas que 
guarnec ían una de las posiciones tuvieron 
que abandonarla después de haber sopor-
tado las inclemencias del tiempo durante 
varias noches seguidas, porque sobrevino 
un derrumbamiento. En Casa Fortificada 
y puente Mehasni la crecida del río puso 
en serio peligro a los respectivos destaca-
mentos. La posición de Sania Sultán, in-
mediata a la plaza, se anegó, quedando 
incüi i iunicadüS los soldados que la guar-
necían. De algunos blocaos que comenzó 
a arrastrar la corriente tuvieron que huir 
las tropas con toda presteza para evitar 
perecer ahogadas. En otros puestos fué 
preciso util izar balsas, donde los soldados 
se refugiaron para continuar desde ellas 
su vigilancia y no abandonar la l ínea que 
defendían. 
El rio Martín experimentó una ^gran cre-
cida, a pesar de lo cual los blocaos del 
sector no fueron abandonados, pues todas 
las guarniciones permanecieron en sus 
puestos. En el sector de Larache el río Lu-
cus cortó un puente, y muchos puestos 
hubieron de ser evacuados ante el peligro. 
Alcázar se halla inundado, y la carretera 
con Tánger quedó cortada por las aguas. 
Afortunadamente, no ha habido que la-
mentar n i una sola desgracia personal. 
BABCELONA, 26.—El ministro de Tra-
bajo, seíjor Aunós, visitó al capitán gene-
CATALUÑA | Taii gefior Barrera, con quien conferenció 
largo rato. El lunes y el martes recibirá 
de doce a dos en la Comisaría de Tra-
bajo a las entidades que han solicitado 
verle. 
El ministro se propone marchar del miér- j 
coles al viernes a Zaragoza para asistir a 
varios importantes actos que se celebrarán 
en la capital aragonesa. 
Choca contra unas obras 
BABCELONA, 26.—El agente de Vigilancia 
don Sabas Castillo, que conducía una mo-
tocicleta de su propiedad, chocó, al llegar 
a la calle de Montaner, contra las obras 
de un edificio en construcción, producién-
dose varias heridas de importancia. Fué 
conducido al dispensario de la barriada d 
San Gervasio. 
U n banquete a Sassone 
MELILLA, 26 (a las 23,15)—Se celebró el 
anunciado banquete en honor de Felipe 
Sassone, asistiendo cumerosa concurrencia. 
Al final se pmmmciaron elocuentes brin-
dis. El homenajeado leyó la siguiente 
quint i l la : 
«Una voz d i jo : «No 
g r i t ó : «¡ Pesurjo !»—En 
cemas—ol mejor de los 
firma: ¡Sanjurjo!» 
temas»,—y España 
el peñón de Alhu-
poemas—llevó una 
Pontoneros a Zaragoza 
BACELONA, 26.—Se espera en Tarragona 
el vapor Alhambra, procedente dé Melilla, 
en el que regresa, repatriada, una sección 
de Ingenieros pontoneros que estaba des-
tacada en Axdir. Los soldados seguirán su 
viaje a Zaragoza, donde está de guarnición 
el regimiento a que pertenecen. 
Traslado de los restos del señor Junquitu 
BABCELONA. 26.—El general Miláns del 
Bosch ha recibido un telegrama del vice-
presidente del Consejo y ministro de la 
Gobernación, general Martínez Anido, ro-
gándole que le represente en el entierro 
del secretario del Gobierno c iv i l , señor 
González Junquitu, que será esta tarde. 
« • * 
BABCELONA, 26.—A las cuatro ha sido 
trasladado el cadáver del secretario del 
Gobierno c iv i l a la estación de Madrid a 
Zaragoza y a Alicante, para conducirlo a 
Málaga. 
Par t ió la comitiva del Gobierno civi l , 
dirigiéndose primeramente a la parroquia 
de Nuestra Señora del Mar, donde se chan-
tó un responso. Luego siguieron hasta la 
estación de Francia. 
Formaban la presidencia el ministro de 
Trabajo, señor Aunós ; el capitán general, 
señor Barrera, y demás autoridades. 
L a J u n t a d e a c r e e d o r e s d e l 
B a n c o V a s c o 
U n au to del juez la suspende 
—o— 
BILBAO, 26.—El juez del distrito del Hos-
pital, que es el competente en la causa por 
suspensión de pagos del Banco Vasco, ha 
dictado un auto, en el que, de acuerdo con 
lo solicitado por el Consejo do adminis-
tración del mismo, se suspende la Junta 
general de acreedores convocada. 
U n a c a l l e a M a u r a e n Z a m o r a 
ZAMORA, 26.—El Ayuntamiento acordó 
dar el nombre de Antonio Maura a la ac-
tual Plaza de San Gil, una de las mayo-
res de esta capital. 
El ministro de Fomento 
en Málaga 
En la e s t a c i ó n de l C h o r r o es acla-
mado por centenares de obreros 
Ha prometido el establecimiento de un tren 
ráp ido entre Málaga y Madrid 
MALAGA, 26.—En el expreso de hoy llegó 
el ministro de Fomento, conde de Guadal-
horce, a quien acompañaban desde la es-
tación de Alora varias Comisiones mala-
gueñas . 
Los andenes de la de Málaga estaban to-
talmente invadidos por numerosas repre-
sentaciones de corporaciones y entidades 
y numeroso público. 
En el momento de descender del tren el 
conde de Guadalhorce estalló una gran 
ovación. Una compañía , con bandera y 
música, r indió honores. 
Formóse la comitiva, constituida poi 
más de 200 automóviles, y dirigióse el mi-
nistro a su domicilio, donde fué cumpli-
mentado por las autoridades. 
Dedicó la tarde al despacho de asuntos 
que dejó pendientes cuando fué nombrado 
ministro de Fomento. 
En la estación del Chorro, cuyo pantano, 
como es sabido, fué construido por Gua-
dalhorce, aguardaban el paso del tren va-
rios contenares de obreros, que ovaciona-
ron car iñosamente al ministro. 
Sfañaha será agasajado con un banque-
te, ofrecido por el Ayuntamiento, en los 
calones de la Sociedad Fi larmónica. Ya 
hay inscritos 300 comensales-. 
Entre Málaga y Madrid habrá un tren 
ráp ido 
MALAGA, 26.— El ministro de Fomento 
ha manifestado a los periodistas que ha 
U L T I M A H O R A 
El descarrilamienío del 
rápido de Cartagena 
C u a t r o v i a j e r o s h e r i d o s y 
v a r i o s c o n t u s o s 
E l accidente ocurr ió cerca de la 
estación de Cieza 
MUBC1A, 27. — Entre las estaciones de 
Blancas y Cieza, a tres kilómetros de la 
primera, descarr i ló el tren rápido, que, 
procedente de Madrid, se dir igía a Carta-
gena, resultando diatro viajeros heridos 
de alguna importancia y algunos contu-
sos. 
La not ic iá llegó a Murcia a primera ho-
ra de la noche, exagerándose en los pr i -
meros momentos, hasta el punto de pre-
sentar caracteres alarmantes por el nú-
mero de víct imas de que se hac ía men-
ción. 
Posteriormente se fueron teniendo in-
formes m á s precisos, que quitaban la im-
portancia atribuida al accidente en los 
primeros instantes. 
Como por otra parte las comunicacio-
nes telefónicas y telegráficas, a causa de 
los úl t imos temporales están casi interrum-
pidas, el hecho no pudo tener comproba-
ción hasta que el tren siniestrado llegó a 
esta capital, conociéndose entonces los do-
talles de lo sucedido. 
Parece desprenderse, de las versiones fa-
cilitadas por los empleados, que el hecho 
sobrevino a causa de haber caldo sobre la 
vía una gran alud de tierra reblandecida 
por efectos de las ú l t imas lluvias, lo que 
hizo descarrilar a cuatro de los vagones del 
convoy, y como éste llevaba bastante velo-
cidad, rotos los enganches de las cuatro 
ESTADO 
El ministro, enfermo 
Dhá indisposición catarral impidió 
acudiera ayer a su departamento PI lUe 
nistrd de Estado. m-
El jefe del Gabinete diplomático sefln 
Ramírez de Montesinos, acudió al dom 
cilio del señor Yanguas para despachar i 
' valija. 11 
GUERRA 
Visitas 
Los generales marqués de 
Bodríguez Casademunt, Aldir 
de Casa Davalillo cumplimentaron tiTM 
nistro de la Guerra. 
Cavalcanti, 
y marqué 
MARINA 
El ministro de Marina recibió ayer lá̂ YisT 
ta del capi tán general de la Arm&da, del vi' 
cealmirante X a Herrán y de don Eduar-
do de la Iglesia, representante de la Com-
pañ ía Ibarra. 
HACIENDA 
Redactando un decreto 
El ministro de Hacienda, señor Calvo So-
telo, permaneció toda la mañana en su 
despacho redactando un decreto. 
conseguido para muy en breve el estable- j unidades, fueron éstas a rodar por un te-
cirrl3nto de un tren rápido entre Málaga | r rap lén de unos cuatro metros de altura, 
y Madrid, para el cual dedican las Compa-1 Los viajeros quedaron en los coches, sien-
ñíás de M. Z. A. y Andaluces 10 locomo- ( 
toras. 
Respecto a las obras del puerto de Al-
fonso XTII, dijo el conde de Guadalhorce 
que la realización de las mismas depen-
de de los contratistas. 
Añadió que la Junta de Obras del puerto 
cederá los terrenos del muelle de Heredia 
al Ayuntamiento para que éste haga allí 
un paseo de enlace con el parque. 
De política dijo que no sabia nada; pero 
suponía que la si tuación ser ía normal. 
Varios agasajos 
MALAGA, 26.—El ministro de Fomento re-
cibió durante todo el d ía numerosas visi-
tas de personalidades y familias distingui-
das de esta capital, que acudieron a feli 
citarle, constituyendo una verdadera mani-
festación de s impat ía . 
Por la tarde fué obsequiado con un Vino 
de honor por el personal técnico, adminis-
trativo y obrero de las Sociedades Hidro-
eléctricas del Chorro, Tranv ías de Málaga, 
Eléctrica Malagueña y Fábrica de Cemen-
tos, que dir ig ía como ingeniero al ser nom-
brado ministro. 
Ofreció el homenaje el cajero de la Hi-
droeléctrica, don Carlos García, que pro-
nunció un sentido discurso. 
El ministro agradeció muy emocionado el 
agasajo, siendo repetidas veces ovacionarlo. 
El presidente de la Cámara de Comercio 
conferenció con el ministro sobre las nece-
do inmediatamente auxiliados por el perso-
nal del tren y los restantes viajeros. 
De Murcia salió un tren de socorro, que 
a las tres de la madrugada no ha regresado 
todavía. 
Ei centenario del gas 
U n a E x p o s i c i ó n e n m a i j o 
e n A m b a r e s 
AMBEBES, 26—Con ocasión del centena-
rio del descubrimiento del gas se va a ce-
lebrar en Ambcros, en el salón rlc verano 
de La Armonía , una Exposición Interna-
cional del Gas durante el próximo mes de 
mayo. 
En dicha Exposición se exhibirán todas 
las aplicaciones del gas en la industria 
y en los oficios, así como toda clase de 
aparatos destinados al alumbrado y a la 
decoración por medio del gas. 
La consti tución d^l Comité organizador 
de esta feria mundial se verificará de un 
momento a otro. 
sidades del puerto de Málaga, obteniendo 
categóricas ofertas... 
Por la noche le ofrecieron una comida 
ínt ima el gobernador militar, el presidente 
de la Unión Pat r ió t ica y el alcalde. 
GOBERNACION 
Visitas 
El gcnearl Martínez Anido recibió en su 
despacho oficial la visita del presidente de 
la Unióft Pat r ió t ica de Sevilla, señor So-
t é s ; Cruz Conde, gobernador de Sevilla; 
don José Martín de la Peña, director de 
la sucursal del Banco de España en San 
Sebas t i án ; gobernador de Madrid, señor 
S e m p r ú n ; señor Salcedo Bermojillo, presi-
dente de la Diputación provincial de Ma-
drid, y el gobernador c i iv l de Malaga. 
FOMENTO 
Tomas de posesión 
Con las formalidades de rúbrica, tomaron 
ayer posesión de sus respectivos cargos los 
directores de Obras públicas. Ferrocarriles 
y Agricultura. 
También se posesionó de la presidencia 
del Consejo Superior Ferroviario el gene-
ral don Antonio Mayandía . 
Encargado del despacho 
Durante el viajo del ministro de Fomen-
to se ha encargado del despacho de asun-
tos de aquel departamento el director de 
Obras públicas, don Bodolfo Gelabert. 
Vocales del Consejo Ferroviario 
La Caceta de ayer nombra vocales del 
Consejo Superior de Ferrocarriles en la 
Delegación de las Compañías de Ferroca-
rriles y a propuesta de las mismas, a los 
señores don Félix Boix y Merino, don 
Eduardo Maristany y Gibert, don Rafael 
Goderch y Serra, don Cirilo Aleixandre 
Ballester, don Manuel Alonso Zabala, viz-
conde de Escoriaza, don Eduardo Garre 
y Rex; don Francisco Terán y Morales; 
conde de Fontao y don Pablo Rózpide y 
Beriz. 
NOTAS VARIAS 
Intereses de Cádiz. Una Comisión a Madrid 
CADIZ, 26.—En el salón de sesiones del 
Ayuntamiento, y bajo la presidencia del 
alcalde, señor Blázquez, se reuní orón las 
fuerzas vivas de la población. Después de 
varios discursos, se acordó por unanimidad 
que una Comisión designada por el alcal-
de marche a Madrid para gestionar la re-
solución do diversos asuntos que interesan 
a Cádiz, de ellos l a tenencia de carbones 
en los depósitos francos, que se implante 
el rápido diario entre Cádiz y Madrid y 
la pronta construcción de la dársena de 
embarcaciones menores y del dique dé 
30.000 toneladas. 
El alcalde irá a Madrid presidiendo la 
Comisión. 
TIRSO M E D I N A ( 1 
L a i l u s i ó n de cada d í a 
B O C E T O D E N O V E L A 
Comenzamos hoy la publicación de 
una novclila corta de nuestro cola-
borador el cejehrado humorista Tirso 
Medina. Empieza a ponerse de moda 
una gentil costumbre llena de aris-
tocracia espir i tual : regalar un libro 
en etio* dÜU de Pascua y Año Nue-
vo. A'oso/ros estamos seguras de 
ofrecer a nuestros lectores un regalo 
que han de agradecernos: esta no-
velita de Tirso Medina, llena de esa 
gracia suave y projunda que el j ino 
humorista pone en cuanto escribe 
Los Alamillos, 23 de sep í iembre . 
Querido doctor: Por más veces que me lo ha 
encarcado mamá, no me he decidido a rotrarle que 
viniese. Bien ¿ó que olla no llene nada más que mie-
do, y me lo explico, porque la enfermedad de que 
usted, con la ayuda de Dios, la ha salvado ha sido 
Verdaderamente grave. ¡Qué días tan tristes me he 
pasado aquí , en esla soledad, tan deliciosa cuando 
hace sol y se lienc xsalud, pero lan angustiosa 
cuando se sabe que vaga por los alrededores la 
muerte acechando un descuido! ¡Oué noches lan 
largas las mías , jun io a la cabecera de mi pobre 
madre, no oyendo más que sus gemidos en el hon-
do silencio del campo! 
Esloy segura de que sin usted mamá hubiera 
sucumbido y yo me habr í a vuelto* loca. Pero us-
ted ha sido lan inleligenle y lan bueno, que nos 
ha librado de lodo. No bastaba su asistencia cien-
tífica, y ha añad ido uslcd la asistencia moral. Que 
Dios so lo pague. Con verdadero gusto recuerdo 
los agradables ralos de su compañía . Y he de 
drcir lc ahora con franqueza que me ex t r añaba su 
proceder, porque no le descubr i r é n ingún secreto 
si le cuerdo que lienc en el pueblo fama de hu-
rón y de reservado. Con nosotras no ha sido usted 
así. Conservaba siempre su rostro anubarrado y 
t r i s tón , impropio de un hombre joven, pero se 
excedía en amabilidad bien digna de grati tud. Es 
posible que hasta nos haya lomado afecto. Y aún 
creo que alguna noche, cuando se quedaba usted 
a charlar un ralo conmigo, cerca de la alcoba de 
mamá, llegué a inspirarle tal coiilhuiza, (pie es-
tuvo uslcd a p u n i ó do hucerme confidente de sus 
iiii ' l;iiicnlíns. ¿Mo equivoco? Si nrecsitaba usled 
a lgún consuelo, fué una lástima que no me lo pi -
diera. Yo tenía muchas ganas de mostrarle mi 
leconociiiiicnlo. 
.Mamá quisiera lanería siempre aquí . Tanta fe 
tiene en su ciencia. Y aunque casi hace un mes 
que la dió usted el alia, no se convence aún de 
¡no ya está buena. Quiere que le pregunte a us-
Ldd si sigue lomando las golas y si repite la recela 
del jarabe, que se le .está acabando. Estaba em-
peñada en hacerle venir solo para esto, pero la 
he disuadido, haciéndole ^observar que esla tinca 
en que nos ha dado la ocurrencia de acomodarnos 
a vivir es lá muy alejada; que el venir a eiia re-
presenta para uslcd, entre ida y vuelta, más de 
una hora a caballo, y que usled tiene contados los 
minulos. La pobre se resigna a que la consulta 
sea por escrito. P e r d ó n e m e la molestia. Su buena 
amiga, Enriqueta de Albiz. 
I I 
Zarzamiel, 25 de septiembre. 
Mi buena amiga: A pe.>>ar de lo que usled me 
dice, habr ía montado a caballo en cuanto recibí 
su g r a t í s ima carta, no por la necesidad de la con-
sulta, sino por la satisfacción de volverlas a ver. 
Yo tampoco olvido los días aquellos. Desgracia-
damente, es verdad que las horas no tienen ios 
minutos que yo necesito, y menos en las actua-
les circunslancias: se ha declarado una epidemia 
de viruela, que me trae a mal traer. La mayor ,' 
parle de estas carolas sucias se van a cslmpear. ' 
¡Una lás t ima! Y cuando quiero vacunarles me re-j 
ciben como al recaudador de conlribucioncs. l.c 
aseguro a usled que mi oficio o.̂  divertido. 
Tengo, pues, que renunciar a verlas por ahora. 
De verdad que lo siento. Dígale a doña Luisa que j 
si las gotas le alivian el miedo puede seguir to-
mándolas . Con eso servi rán para algo; nunca creí 
que sirvieran para nada. En cuanto al jarabe, que 
lo repila si le gusta. Con purgarse cuando le haya 
ensuciado mucho el e s tómago , en paz. 
¿Conque l ambién usled sabe que soy hu rón 
Sí, esa es mi fama. Me aislo de esla gcnle lodo lo 
que puedo. ¿Y qué voy a contarles de mí , si no me 
en tender í an? Dicen que no tengo motivo para an 
dar siempre con esla mi cara untada de nielan 
eolia. ¿ P e r o qué saben estos tarugos? Ellos ven 
que como y que duermo, y ya que por su parle 
no necesilan otra cosa para ser e s túp idamen te fe-
lices, se les ha metido en la cabeza que yo lam-
bién deber ía serlo. 
Cicrlamenlc que estuve una noche muy tentado 
de hacerle mis confesiones. Pero esloy muy con-
tento de no haber ca ído en esa debilidad. ¿Con 
qué derecho? Mis pequeneces no pueden impor-
tar a nadie, n i es cosa de ponerse sentimental y 
tonto. Además , usled t endrá sus penas, y con ellas 
le basta. El aislamiento en que viven lo indica. 
Me han contado t ambién que quiso uslcd hacerse 
monja, y esto puede ser revelador de que algo 
le ha amargado el sabor de la vida. De modo 
que hice bien en callar. Desde que mi madre mu 
rió a nadie le he contado nada de mí. 
¿ Y a quién se lo iba a contar? Usled sabe q u é 
no tengo más amigo que Nemesio, precisamente 
porque es el más bruto. En vez de tener un perro 
le tengo a él. Como es vago de solemnidad, ' a 
cualquier "hora eslá disponible para -acompaña rine. 
Como no sabe jota, no se puede hablar con él 
de nada substancioso. Y el cerebro descansa. Ade-
más es bueno y me aguanta cuando digo tonte-
r ías . Hasta me lleva el c o m p á s con su cierno e6-
I r i b i l l o : 
—Nemesio, esloy harto de todo. 
— ¡Maldito sea el arroz! 
—No vale la pena de vivir . 
— ¡Maldito sea el arroz! 
— T e n d r é una sat isfacción inmensa el día en qus 
conozca que me muero. 
— ¡Maldito sea el aVroz! 
Estos suelen ser nuestros diálogos. El pobre, 
por lo visto, no lienc manía más que al arroz. Yo 
se la tengo a todo lo que me rodea. 
Pero no hablemos más de mí. Las pruebas de 
s impat ía con que me favorecen ustedes me llegan 
al alma. Ustedes son otra cosa. No cabe duda de 
que exisfe gente mejor que ésta con quien vivo. 
Zarzamiel no es todo el mundo. 
¡Pe ro yo estoy metido en Zarzamiel! 
Resignación y a caballo. Suyo afectísimo armg0» 
Pablo Romeral. 
I I I 
- ¿ E s usted? Hace ralo que desde la leTT*le 
le estoy viendo venir y no acababa de con0^e e. 
Cuando cruzó usted la verja del jardín , me 
IParece el doctor Homoial.» Pero no me lo f ^ 
Véhga y siéntese. ¡Qué día tan aspIéndidoJ/^ 
mes de octubre es una maravilla. ¿Mamá. 
Yo la énci íeñtro* perfectamente. Ella dice Q11 ^ 
pero ya sabe uslcd que es aprensiva. Se está ^ 
glando. Luego ^ajdrá. Es decir, habrá |pfiaVian^p|i-
un rat i lo. El arreglo de una vieja es coáa coWreS. 
cada: hay lanío que tapar, que lingir> t'ue 
uarü 
E L . D E S A I E (3> 
Domingo 27 de dickanbre de 1 9 » 
I d e a s p o l í t i c a s 
£; sistema representativo en 
' ' la tradición nacional * 
~ momentos en que los pueblos, ne-
- •» do5; de or ientac ión , han de volvrr 
¿ ¿ l i a a t r á s para rasgar !a nebulosa de 
13 f turo, marcando con decisión la línea 
i0 ha de prolongar la trayectoria de lo 
^ do I-a conciencia de que continua-
P35 un run íbo secular nos da una sen-
t ó n de seguridad y nos atestigua que 
'amos fic,es a nuestros deslinos, que no 
50 cliamos a la deriva fluctuando sin an-
"Ja ni t imón en el océano de las edades. 
C En e' momento actual se siente par-
ticularmente esta necesidad de avanzar 
n paso firme sobre la senda trazada 
c0oT la ̂  experiencia h is tór ica , sin perjui-
de renovar las instituciones y las 
^ l u m b r e s Con arreglo a las necesida-
Hes presentes. Sobre todo, necesitamos 
orjenlaciones en el complejo problema 
je dar forma adecuada a la representa-
ción nacional. 
• Sufragio universal? ¿Represen tac ión 
¿e clases? ¿Rég imen mixto? Cada una 
estas soluciones puede a su vez di-
gnificarse en modalidades cuyas dife-
rencias no carecen de importancia. 
c;i nos atenemos a la t radic ión, habre-
mos de preferir un rég imen mixto. Pres-
cindamos de la conocida opinión de don 
Antonio Cánovas del Castillo, que sostu-
vo que l35 Corles castellanas, a diferen-
cia de las de la Corona aragonesa, no se 
dividían en brazos, pues, según el cé-
lebre estadista e historiador, nunca estu-
vieron representados ni alcanzaron in-
tervención positiva en ellas la nobleza y 
el clero, figurando ún icamente como Cor-
t^ y Consejo de los Reyes los nobles 
y Prelados que les seguían y asis t ían a 
jas Cortes. 
La opin ión contraria nos parece más 
conforme a la realidad his tór ica y a al-
gunas frases que se contienen en las 
peticiones de las mismas Corles (V. Cor-
les de Madrid de 1419, peliciones 18 y 
39, y Cortes de Ocaña de 1469, peti-
ción 29), pero, aunque se diera por cier 
S L AGUINALDO D E L S O L D A D O L o s ministros d e l Car te l f ; H I N I T A S 
contra Doumer 
<La A d o r a c i ó n de los R e y e s » , cuadro p l á s t i c o representado en S e v i l l a en la f iesta del A g u i n a l d o del So ldado , 
por los h i jos de los infantes d o n C a r l o s y d o ñ a Luisa y por j ó v e n e s a r i s t ó c r a t a s (Fot. Serrano.) 
C u e n t o d e l d o m i n s o 
-GE-
L J n s e q u i v o c a c i ó n . . . 
El doctor Fortuny, en su magnífico des-
pacho de la calle de Ayala, y desplomado 
en un confortable sillón, comenzó a hojear 
con gesto cansino, una revista de Medici-
na. Las cuatro horas do consulta, durante 
las cuales los enfermos se sucedían sin 
to que no hubo división de brazos en tregua, le dejaban un poco fatigado, física 
Jas Corles castellanas, esto sería, sin y mentalmente. Era una variedad de re-
duda, debido a su imperfecta organiza- | conocimientos, de preguntas, de esfuerzos 
ción e incompleto desarrollo en compa- de memoria para recordar los planes y re-
ración con las de o í ros reinos de la Pen- f ; m c ^ s Prescrit°óKa .cada Paciente, que en 
' , si suponía un trabajo grande ¡ pero ade-
.ínsu'a- , . . más hab ía que añadi r la abrumadora mi-
¿Pe ro era esto un rég imen puro de re- nudosidad con que cada enfermo describía 
presentación de clases? Para creerlo así , sus achaques, las infinitas interrogaciones 
habría que decir que el estado llano era ' y aclaraciones y los esfuerzos del médico 
una clase. Y esto no es exacto. ! para animarlos, para esperanzarlos, para 
El estado llano era un conjunto de sumar a la terapéutica indicada el coad-
clases, de profesiones c intereses. Lo yuvante del optimismo, de la fe en los 
constituían las ciudades, y las ciudades ^lices resultados del tratamiento: suges-
, . r i • " l lon esta ultima mas eficaz a veces que la 
eran una delernnnacmn local y no una mcdicación misma Labor c o n e j a qaflna. 
determinación social. Dentro de ellas ha- da y sutllj en la -ue han de actuar con 
bía una nobleza ciudadana, había clero, precisión absoluta el médico y el psicólo-
profesiones intelectuales, clases agr íco- g o ; ^ ' mucho más compleja y difícil toda-
las, industriales, mercantiles, y todo esto vía cuando se trata de clientes como los 
formaba un pequeño Estado, basado en Que frecuentaban la consulta de Fortuny, 
un régimen de sufragio universal. I 0 sca gentes cultas, de alto rango inte-
Sí; sufragio universal, régimen emi-- *6tuaJ f socia1' de entendimiento ágil . 
nentomente d e m o c r á t i c o ; pero dentro de 
squMlas condiciones en que la democra-
cia ¿o desenvuelve naluralmcntc con efi-
cacia y con verdad; dentro de un ámbi-
to local donde los ciudadanos se cono-
cen y se hacen apreciar por mér i tos lar-
p ¡rsplcaz y analítico.. . Porque el doctor 
Fortuny tenía esa clientela, «lo mejor de 
Madrid», una clientela aristocrática y rica, 
a la altura de la envidiable reputación del 
doctor. 
Era éste un hombrado alto, huesudo, mo-
reno, seco; su nariz agui leña se encorva 
gamerile aquilatados, donde el individuo ba sobre sí misma, saliendo al encuentro 
siente el in te rés común que lo afecU de la barba Puntiaguda; el rostro, cervan-
próximnmenle . donde hay un arraigo, una , i n ^ atezado' t.en,;a. Pffundas arrugas 
. , - . j - • • i ' i e. ' . verticales, como cicatrices, y bajo la fren-
v.da intensa dir igida por la expenencia, ^ que se continuabai indeflnida, en una 
una unidad moral, donde el amor al te- calva totali brillaban" los ojos pequeños, 
rruño arde en un ambiente de santas; caSi negros, detrás de los cristales gran-
evocaciones. ! dísimos de unas gafas, con montura de 
Aun dentro de este círculo limitado se oro: ojos escrutadores, horadantes y al 
han encontrado inconvenientes al siste-! mismo tiempo expresivos, con una expre-
ma de sufragio universal. Pifferoen cree sión de indulgencia paternal... que no ex-
que este redimen lleva a buscar en la c ^ i a cierta Pos*e ceremoniosa, austera. 
i • ' * i «i ^ 1 Fortuny aquella tarde descansaba, como central ización un contrapeso a abuso de v ."f J?1 . , , ^ ; „ ^ . , hemos dicho, de las largas horas de cen-ias mayor ías y a la incompetencia de los sulta Era un anochecer de otofl0^ un ano. 
elocidos. Por eso es conveniente combi- Checido de humedad y de niebla. El doctor 
narlo con la represen tac ión corporativa . dejó sobre una mesita la revista que" había 
y hacerlo más justo y veraz con la re- hojeado indiferente y se puso a contem 
presentación proporcional piar, a t ravés de los cristales del balcón, 
Municipios elegidos en gran parte por i el horizonte gris, el caserío lejano y la 
sufragio 'universal, representantes elegi 
dos por los Municipios, acaso esto fuera 
el camino de una solución. Una elección 
de segundo grado, libre de interesados 
particularismos de clase, libre t ambién 
de todo lo que hay de ciega inconscien-
cia, de m o m e n t á n e o s impulsos pasiona-
les, de turbios azares y de vergonzosas 
corruptelas en el sufragio directo; abier-
ta a la pa t r ió t ica comunidad de senti-
mientos, a los ideales humanos y dé jus-
ticia universal que forman el patrimonio 
moral de los grandes pueblos. 
Las libertades abajo, la autoridad ar r i -
ba. Esta fórmula sostenida por Maurras 
un tanto vaga, pero no debemos o l -
vidarla cuando busquemos soluciones ar-
mónicas y concretas a los problemas po-
líticos.. 
Salvador MINGUIJON 
Se quema la correspondencia del 
presidente Harding 
' PARIS, 26.—Telegrafían de Nueva York a 
la Chicago Tribune que la viuda del ex 
presidente americano Harding ha destruido 
vtoda la correspondencia y documentos de 
£u esposo. 
i En los circuios oficiales se deplora esta 
Resolución de la señora Harding, que hace 
desaparecer sin fruto papeles de gran valor 
diplomático e histórico. 
A s o c i a c i ó n de diputados 
per iodis tas en Praga 
PRAGA. 24.—Ha tenido excelente acogida 
Proyecto del ex presidente de la Cámara 
de diputados. Tomasok, tnenminado a la 
creación de una Asociación libre de dipn-
e o s periodistas, cuya finalidad estará ca 
^uparse de las cuestiones de Prensa y de 
ios asuntos profesionales- de los periodistas. 
calle amplia y desierta, flanqueada de ár 
boles desnudos. De pronto se incorporó, 
miró con atención, y una leve sonrisa hubo 
de dibujarse en süs labios finos y apre-
tado», tse momento un joven bien ves-
tido, qu»-' t i nzaba la calle en dirección al 
portal de la casa donde vivia Fortuny, le 
hizo un c a r i f i u s o saludo con la mano, al 
que corie.>poudio el doctor de la misma 
manera. Momentos después aquel mucha-
cho entraba en el gabinete de consulta, 
siendo reefirfdo por Fortuny con afectuo-
sa cordialidad. El visitante era Nicolás 
Góngoia. ex discípulo predilecto de Fortu-
ny. a quien solía venir a ver a menudo 
y por quien sentía veneración y un afecto 
casi filial. El doctor también quer ía mu-
cho a este muchacho de gran talento, no-
blote y de envidiable porvenir. Sin fortu-
na y huérfano, Gúngota bahía estudiado 
la carrera, obteniendo matr ículas de ho-
nor y desempeñando a la vez un destino 
para, haciendo las veces de padre de sus 
dos hermanos más pequeños, poder aten-
der a su subsistencia y educarlos. Una vo-
luntad de hierro lo hizo hombre. Diez 
años de trabajo sin respiro devoraron su 
juventud, pero, al fin, a ese precio Gón-
gora conquistó a pulso lo que ahora po-
seía : un nombre destacado entre la nueva 
generación médica, un relativo bienestar 
y un m a ñ a n a espléndido, ya asegurado. 
Fís icamente Nicolás Góngora no había 
sido tampoco muy favorecido por la suer-
te... Era gordo, más bien bajo, un poco 
cargadas las espaldas, las facciones vul-
gares,' los ojos abultados e inexpresivos, 
por la miop ía ; l a figura basta^ plebeya, 
sin distinción y sin arrogancia. 
Hasta ahora. Góngora, no había vivido 
nunca para él; Independizados y coloca-
dos sus hermanos, y en el sosiego de la 
cumbre, tan penosamente alcanzada, ese 
sosiego se tradujo en una caricia ínt ima 
y secreta a un vago sueño, ¡al único sue-
ño de amor que floreció en la vida de 
versación sobre temas médicos, hizo una 
pausa larga y exclamó de pronto en otro 
tono confidencial: 
—Vamos á ver, Góngora, vamos a ver... 
Hablemos de mi hija. 
—¿De... Carmen?—interrogó el muchacho, 
balbuciente. 
—Sí, de Carmen. Un aspecto de la vida... 
real. Yo, querido Góngora, estoy hecho 
una «carraca», y esa hija mía ha cumpli-
do veinte años . No tiene madre, no tieae 
hermanos. Mañana, si yo falto... En fin: 
que hay que casarla. Sin violentar su cora-
zón, jeso no!, sin imponerle un marido, 
¡eso j a m á s ! , pero procurando que ese ma-
rido sea un hombre serio, de talento, de 
porvenir y de más edad que ella,.. ¿Qué 
te parece? ¿Qué opinas tú? 
Sobrecogido por la emoción, Góngora re-
puso : 
—Opino, maestro, que está usted muy 
fuerte todavía y que Carmen... 
— I Qué ¡—sonrió malicioso el doctor. 
—Que Carmen es ¡un ánge l ! 
—Bueno, pues escucha. Tú tienes treinta 
y dos años, ¿no es así? Tú reúnes todas 
las condiciones que, a mi juicio, ha de reu-
n i r in i futuro yerno.. Más claro: que si 
tú has pensado en élla y si élla se muestra 
de acuerdo con los dos... 
— ¡Si usted supiese lo que la quiero y có-
mo ía quiero?—suspiró Góngora con ímpetu 
y estrechando las dos manos de Fortuny. 
— ¡Lo sabía, lo sabía hace tiempo, hace 
mucho tiempo!—repuso éste sonriendo. 
Ambos callaron. 
Ella acaba de entrar. 
—¿Qué tal, Nicolás?—exclamó graciosa-
mente, tendiéndole la mano—. ¡Hacia días 
que no venía usted. Creíamos que hab í a 
usted emigrado a ese mundo de los micro-
bios, donde tiene usted tantos «amigos»! 
Y dirigiéndose a Fortuny, d i jo : 
—Oye, p a p á ; t i ta Lola me ha escrito que 
Nicolás llega a Madrid m a ñ a n a con licen-
cia. Viene de Larache, ya restablecido de 
las heridas, y ti ta Lola nos anuncia que 
vendrá a vernos. Toma, ¡ahí tienes la 
carta! 
Carmen Fortuny se despidió, y un cuar-
to de hora, después se despedía Góngora. 
Ya en la puerta de la escalera, Fortuny le 
dijo en voz baja: 
—Ven el jueves, ¿sabes? Yo la hab la ré 
m a ñ a n a o pasado... Estoy seguro de que 
Carmen piensa como yo. 
Y Góngora, feliz acaso por primera vez 
en su vida, estrechó la mano del maestro 
y repuso: 
— ¡Hasta el jueves, pues! 
* » * 
Los tres días de espera a Góngora le pa-
recieron siglos... Su alma pasó en ellos por 
todas las alternativas: de la a legr ía loca 
y de la incertidumbre supliciadora, del 
gozo t r iunfal y de la duda... 
A l fin llegó el jueves, y Góngora, media 
hora antes de lo que acostumbraba, se pre-
sentó en casa dei doctor Fortuny. 
Este, abriendo un paréntesis en la con-
sulta, y aunque las dos salas de espera se 
hallaban llenas de enfermos, le recibió en 
el acto. 
—¿Qué, qué me dice usted, maestro?—in-
terrogó Góngora, pero al mismo tiempo des-
concertado por la actitud apesadumbrada 
de Fortuny. 
Este calló, y, al fin. muy conmovido, dijo : 
— ¡Perdóname, Nicolás! ¡Es necesario 
que me perdones! ¡He prucedido el otro 
día ligeramente, precipitadamente! ¡Qué 
quieres: estas mujeres de hoy son m á s 
complicadas y difíciles que los prútflemas 
más laberínticos de Biología y Endocrino-
logía! ¡Su «metabolismo» sentimental es... 
un arcano! Le hablé.. . , le dije..., y se puso 
content ís ima, loca de alegría. 
— ¡Ah!—interrumpió Góngora sin aliento. 
—¡Espera, h i jo ; aguarda que acabe! 
—suspiró Fortuny—. Dijo que «sí» con toda 
su alma, creyendo que yo me refería a 
Nicolás Ceballos, a su primo, capi tán del 
Tercio, el de Larache, el de las heridas... 
¡ Una devanadera de chico; cuarenta no-
vias; buena figura, eso s í ; le va bien el 
uniforme y ha matado qué sé yo cuántos 
moros! No es m i ideal de yerncfí ¿pero 
qué hago? ¡Está loca por é l ! ¡Loca! ¡Qué 
criaturas, qué mujeres éstas tan... absur-
das! ¿Verdad? 
Góngora sonrió amargamente. 
¡Qué se le va a hacer, maestro! ¡No 
rdas!... Ese muchacho es más 
S e h a b l a d e o t r a s u b l e v a c i ó n 
e n F i l i p i n a s 
PARIS, 26.—Los diarios publican despa-
chos de Nueva York, que señalan un nue-
vo recrudecimiento del movimiento filipi-
no en favor de la independencia. 
Los jefes de este movimiento preparan 
para el próximo año una intensa lucha, en-
caminada a aniquilar el imperialismo ame-
ricano, que se manifiesta en (ormft cre-
ciente. 
D i s m i n u y e n l a s e x p o r t a c i o n e s 
e s p a ñ o l a s a F r a n c i a 
PARIS, 26—Durante los once primeros 
meses del corriente año Francia ha impor-
tado de España mercancías valoradas en 
743.50-i.000 francos, y ha exportado a la pen-
ínsula géneros por valor de 1.232.424.000 
francos. 
En el período correspondiente de 1924 las 
cifras fueron: 
Importaciones: 750.320.000 francos. 
Exportaciones: 1.053.621.000 francos. 
El director general ĉ e 
Admin is t rac ión 
Parece que el G o b i e r n o e s t á 
m u y d i s i d i d o 
PARIS 26.—El Maíin dice que los mi-
nistros pertenecientes a los partidos 9c\ 
cartel conferenciaron ayer separadamente 
en el Elíseo, a la salida del Consejo de 
ministros. 
El menlionado diario añade que en los 
círculos políticos se atribuye importancia 
a esta conferencia. 
Según el Quotidien. el presidente de la 
república pidió a los ministros cartehstas 
que buscaran un terreno, de acuerdo con 
su colega el de Hacienda. Doumer. contes-
tándole aquéllos que estaban dispuestos a 
entenderse con és te ; pero haciendo obser-
var que los proyectos gubernamentales 
f racasar ían en la Cámara si no se inspi-
raban en los principios fundamentales del 
acuerdo, elaborado en común por los tres 
grupos de la izquierda. 
L a n e g o c i a c i ó n imposible 
C u a n d o va a empezarse cae e l 
min i s t ro de Hac ienda 
Hace días un diputado preguntaba a 
Chamberlain acerca de las negociaciones 
referentes a la deuda francesa. El minis-
tro con tes tó : 
«Habíamos empezado a negociar, sin 
éxito, con monsieur Caillaux. que ha di-
mitido. Nos proponíamos reanudar las ne-
gociaciones con monsieur Painlevé, en el 
momento en que éste cayó. Ibamos a se-
guirlas con monsieur LoucheurT'que a su 
vez ha caído. Las reanudaremos con mon-
sieur Doumer... 
«¡Si es que no cae también!»—gritó, en 
medio de la hilaridad general un dipu-
tado. 
U n p r e m i o a l b u e n g u s t o e n 
l a s e l e c c i ó n d e l e c t u r a s 
BARCELONA, 26.—El Instituto de Cultura 
y Biblioteca Popular para la Mujer ha or-
ganizado un concurso para premiar a las 
lectoras de dicha biblioteca que más se ha-
yan distinguido durante el año por su buen 
gusto y altura de miras en la selección de 
ios libros pedidos. 
Dicho instituto cuenta con millares de afi-
liadas, ya que del mismo salen la mayor 
parte de las mecanógrafas y empleadas de 
las oficinas comerciales abiertas en Barce-
lona. 
UE1 novio de mi mujer" 
Opereta adaptada al caste-
llano por don Rafael Forns, 
mús ica del maestro Stolz, es-
trenada en el teatro Alkázar . 
A l encontrarnos con que la base de esta 
opereta es la s i tuación fundamental de 
l «El matrimonio in ter ino» y «La Pasarela», 
de enorme fuerza teatral, pensamos en-
contrarnos ante un acierto de indiscutible 
habilidad: el de uti l izar esa s i tuación en 
un genero más atrevido para llevar a la 
escena algunas derivaciones que no permi-
te la comedia. 1 ojos de eso, se desv i r túa 
la s i tuación al final, haciendo saber que 
se t ra ta de un recurso para atraer a un 
hombre, con lo que el in te rés decae, y todo 
lo demás se reduce a una serie de inciden-
tes apenas ligados con el asunto y a es-
cenas en las que el efecto cómico y teatral 
no es tá en relación con la p icard ía y con 
el naturalismo, la amoralidad y lo esca-
broso de los medios, en actos demasiado 
lánguidos, sin gran in te rés y de escasa no-
vedad. 
E l sefíor Forns ha hecho una traduc-
ción muy cuidada, una verdadera adapta-
ción* li teraria, en lucha siempre con lo 
apagado del or iginal . 
La música, del maestro Stolz, muy agra-
Don Rafael Muñoz Lorente, abogado del i dable, perfectamente instrumentada, gra-
Estado, ingresó en las oposiciones de 1898. 
Desempeñó destinos en la Delegación de 
Hacienda de Ciudad Real y Madrid y en 
la Dirección general de lo Contencioso. 
Igualmente estuvo encargado de las Ase-
sorías jurídicas de Correos y Telégrafos y 
Gobernación. Fué declarado excedente por 
Real orden de 25 de octubre de 1922 por 
haber sido nombrado inspector general de 
Orden públ ico. 
Posteriormente fué nombrado en comi-
sión gobernador c i v i l de Sevilla, donde 
cesó recientemente para ocupar la Dilec-
ción general de Adminis t rac ión . Cuenta en 
la actualidad cincuenta y un años y es na-
tura l de Madrid. Es además licenciado en 
Derecho desde 1893. 
ciosa e impregnada de un sentimentalismo 
frivolo y elegante, evoca demasiado el re-
cuerdo de toda la música de opereta que 
se ha oído, y así resulta escasa de novedad 
y pobre de efecto. 
La tiple peruana Carmen Darío, que se 
presentaba al público, impresionó muy 
gratamente; esbelta, elegante, actriz gra-
ciosa y correcta y sobria, y cantante de 
voz fresca y agradable, fué muy aplaudi-
da; con ella lo fueron la señor i ta Beltramo 
y los señores Moncayo, graciosísimo; Ra-
mos y Riquelme, que compuso su tipo con 
la perfección de siempre. 
E l señor Forns salió a escena a la ter-
minac ión de la obra. 
J. de la C 
E L B U Q U E P O L A R D E A M U N D S E N V E N D I D O 
M) nos perdonar íamos j amás el haber 
privado a nuestros lectores de un motivo 
de lograr una mayor perfección intelec-
tual. 
En una crónica de cierto leído escritor 
de la acera de los impares se lee: 
tComprender equivale a unir todos los 
aspectos de las cosas, a impr imir un mo-
vimiento de rotación y de traslación sobre 
su mismo eje (de n ingún modo sobre otro 
eje: ha de ser el suyo) a cada pequeño 
mundo humano, a cada hombre, a cada 
microcosmos.» 
Eso es comprender. 
¿Comprenden ustedes! 
• * * 
En Erzerum se decapitó a ocho sujetos 
porque no quer ían desprenderse del gorro 
turco y usar, como estaba mandado, el 
sombrero hongo. 
Esos desgraciados ignoraban nuestro ver-
sito famoso: 
«Yo, n i defiendo n i rechazo el hongo; 
si todos se lo ponen, me lo pongo.» 
Pero hay que convenir en que el proce-
dimiento para evitar el uso de determina-
do cubrecabezas es la decapitación. 
¡Lógica ejecutiva]... 
• * • 
«La S. de N.—Chicherin es su enemigo.— 
Y anuncia que no en t ra rán en ella las re-
públicas soviéticas. 
Naturalmente. 
Ello mismo lo dice. 
¡Sociedad de Nacionesl 
m m m 
Cerca de Lócame , en Versuzca, han que-
dado solas las muchachas porque los va-
rones casaderos han emigrado a las Indias 
en busca de trabajo. 
Jóvenes italianos pasan la frontera suiza 
para casarse con las lindas muchachas que 
abundan en el valle de Versuzca. 
Y véase cómo Locarno sigue siendo un 
nombre representativo en orden a las bue-
nas relaciones entre diferentes países. Las 
amorosas no son de las peores. Y sí hay ca-
sus belli, es para andar por casa. 
• • • 
Una señora de Wáshington ha logrado 
aislar el microbio de la encefalitis letár-
gica. 
Y lo ha logrado, según un diario, en 
trabajos hechos «sobre enfermos muertos 
de esta terrible enfermedad en el hospital 
de locos». 
Bendigamos este nuevo avance de la 
ciencia y semejante hallazgo de tan mag-
nífico material operaiorío como debe de ser 
un enfermo muerto de enfermedad 
\ Claro \ Así progresa todo tanto en Amé-
rica. 
• « « 
«Más sobre Tacna y Arica.» 
Pero, ¿cabe"!... 
« « « 
Y no sólo Bagaría. . . 
Toda la primera plana de El Sol de ayer 
viene convertida en una especie de esque-
la murtuoria de la libertad. 
El articulista de fondo se lamenta de 
que nadie se pelea ya por la consabida 
libertad, y evoca los espectros de los an-
tepasados, dando por ella su sangre en 
las barricadas. 
Un poco más allá, otro cronista encuen-
tra tristísimo que la rememoración del Dos 
de Mayo liberal de Bilbao vaya desdibu-
jándose y perdiendo carácter. . . 
Y los dos vienen a convenir, m á s o me-
nos, en esta conclusión: 
«Un siglo escaso de libertad ha bastado 
para embotar las energías de sus defen-
sores.» 
Porque ha sobrado para destapar la gran 
mentira que llevaba dentro. 
Y dicen: «¡La crisis del l iberalismo!.. .» 
JVo. Es que hemos llegado al fielato. 
• * * 
Como ustedes habrán leído, a un famoso 
boxeador, Sihí. le asesinaron hace poco 
en Norteamérica. 
Le han hecho funerales, y en ellos dijo 
el pastor protestante la siguiente peque-
nez : 
«Nuestra civilización es la* responsable 
del f in prematuro de este desgraciado hér-
cules de la selva, que vino a nosotros sal-
vaje e incapaz de d i r i g i r é por sí mismo; 
no habiendo hecho nada nosotros para 
guiarle por el camino recto.» 
\Es un verdadero uppercut de ultra-
tumbal 
• * * 
A l cabo se ha resuelto, según parece, eso 
del periódico domingo-luneal. 
Será una Hoja informativa, y nada más . 
Sin embargo, se asegura por algunos que 
«para hacerla más atractiva, el Gobierno 
inclui rá acaso en ella textos legales». 
¡Menos mal í 
« » • 
Par 
h e r i d o y a ' m á s de 30 diputados. 
ece ser que a esa Asaciación se han 
galeote de Góngora. en su vida de esfuer- r tan absurc 
zos y de luchas, vida yertna y sin pai- j0ven que yo, ¡de alma, al menos!; ha 
saje! Y wfuel sueño se lo inspiró Carmenr(¿or]ri<|0il méífi que y0) tienc más s impat ía . 
Fortuny. aquella Ofelia, hija única y ado-• rnás «recursos-, v mejor figura que vo. ¡One 
rada del maestro querido, aquella rubia ¡ fc]ico?! yo no podía ofrecerle a Car-
men más ¡que un corazón! 
—¡Perdona , hijo, repito! 
Y cuando Góngora con el alma destro-
Habrá supe ráv i t en M é j i c o 
MÉJICO, 26.—Se estima que en el af : 19^6 
los impuestos producirán alrededor de 315 
Alones de pesos, sin necesidad de recu-
^ a la "creaeión de nuevos impuestos, y 
tal vez disminuyendo ligeramente l a pre-
•l6n fiscal. 
^ Gobierno espera obtener durante el 
l^toinio ejercicio un excedente de 40 a 50 jubiloso cuando aquella tarde el doctor 
^Ülones de pesos, j Fortuny, al cabo áe me(Jia t o r a de con-
de cabellos de oro. "nnduiados y pálidos ha-
cia las puntas, como los remates de un 
sol poniente. ¡Oh. aquellos ojos brujos, de 
un azul purísimo, de arrobada expresión, j zada deSCendia cabizbajo por la e^cak , 
donde resplandecían ternuras virginales.; iel que habia de lodas ^ ijrfhp 
candorosas, deliciosamente ingenuas! ¡Ojos dafles y las renunciaciones, sin abatirse 
claros, serenos.... a semejanza cié aquellos j jamáS) ' sintió ahora que los ojos sc le 
otros a que se refirió el poeta ! Evocándo-, 1]onaban de lágr imas , y ante la tumba 
los mil veces en lo m á s profundo de su | del úníco amor que habia florecido en el 
alma, Góngora se rent ía atraído por tales 
ojos como atrae el abismo, como atrae 
al acjro el imán.. . Pero midiendo d ¿pués. 
serenamente, la distancia que le separaba 
de su ídolu, Góngora se decía, resignado: 
¡Qué ilusión, i rué 'd i spara te , j amás podrá 
«eso» ser! De ahí su asombro, su estupor 
yermo de su existencia sin paisaje, mur-
muró , infinitamente triste+ 
—¿Qué vale hoy d ía solo un corazón?. . . 
Curro VARGAS 
E L D E B A T E , Colegiata, 7 
Una noticia magnifica, que damos hoy 
porque m a ñ a n a no hay n ú m e r o : 
«El partido radical ha organizado en Bar-
celona un gran acto político para el pró-
^Ximo lunes 28, a las diez de la noche, en 
la Casa del Pueblo. 
El jefe del partido, don Alejandro Le-
rroux, hab la rá a sus correligionarios so-
bre el tema «Patr ia y Libertad». 
Hay gran expectación por escuchar las 
declaraciones, que seguramente h a r á el 
señor Lerroux, relacionadas con tan intere-
sante tema.» 
.Vos permitimos recordar que mañana , 28, 
lunes, es la conmemoración de los Inocen-
tes. 
Y entre los radicales, alguno habrá . . . 
» » * 
«El farmacéutico de Belmente, al enterar-
se de que hab í a cogido un fuerte pellizco 
del «gordo», t iró a la calle los frascos do 
su botica.» 
Es lo que él d i r í a : 
—Yo ya tengo asegurada la vida. Va-
mos a asegurárse la a los demás. 
Y, en seguida destruyó los medicamentos. 
VIESMO 
El barco «rMaud», que desdo 1M8 c s í u v o en los mares á r t i cos y que ha 
sido vendido en S.Oflfl libras a un americano. Era propiedad del cap i t án 
Roaldo Amudsen. El barco aparece en la fotografía entre los hielos 
del O c é a n o Art ico. 
CFoí. Vidal.) 
S a q u e a n l a s t i e n d a s e n M o s c ú 
MOSCU, 25.—Numerosos muchachos sin 
hogar se amotinaron y organizaron un sa-
queo, invadiendo numerosas tiendas. La 
Policía se vio obligada a intervenir, rea-
lizando numerosas detenciones. 
Ayer, con motivo de ser la fiesta de No-
chebutrna, los soviets organizaron por tele-
fonía sin hilos numerosas conferencias an-
tirreligiosas. 
LOS ATAQUES D E LOS LOBOS 
RIGA, 26.—La prohibición dictada por el 
Gobierno de los soviets sobre tenencia de 
armas y municiones en Rusia ha originado 
un curioso conflicto. 
Las manadas de lobos aumentan en pro-
porciones terribles en todo el país, y muy 
especialmente en Siberia. En Novo Nico-
laieswk y durante estos últimos días los 
lobos se han llevado m á s de 500.000 cabe-
zas (?) de ganado, y los aldeanos, priva-
dos de armas, renuncian a defender sus 
rebaños con los elementos primitivos de 
que disponen, porque la ferocidad de los 
lobos invasores pondría en peligro sus pro-
pias vidas. 
Domingo 27 de diciembre de 192S (4) 
P a l i q u e s f e m e n i n o s 
invierno recluye en el hogar, donde. 
tes necesario permanecer largo tiempo, todo 
el tiempo que no reclaman las ocupaciones 
o quehaceres fuera de casa. Las noches, 
sobre todo, / r ías , desapacibles e intermina-
bles, invitan a este recogimiento familinr, 
ínt imo y cdndido. 
Tal vez. arguyan nuestras lectoras de las 
grandes ciudades, que esas noches, se pa-
san muy bien en el teatro o en el cine, y 
que a la mayor ía no las asusta n i el frió, 
n i el viento, n i los aguaceros. Pero aparte 
de que aun en las grandes capitales, no 
todo el mundo sale de noche a diario en 
invierno, es preciso tener presente lo que 
es ese invierno en las pequeñas ciudades, 
en los pueblos, donde no hay distracciones 
nocturnas, n i es materialmente posible la 
permanencia fuera de las casas, apenas 
obscurece. 
En Inglaterra, donde las invernadas son, 
como es sabido, larguís imas y de una cru-
deza excepcional, se procura actualmente 
hacer las horas nocheriegas en los hoga-
res, lo menos aburridas posibles, aprove-
chando cuanto suponga hojicsto y var laáó 
solaz. Se han generalizado, por ejemplo, las 
veladas ínt imas en una sala o comedor, 
calefaccionado, desde luego, pero que pue-
den ser estancias muy modestas, veladas 
a base del maravilloso invento umversal-
mente en boga: la Radiotelefonía. La ad-
quisición de un aparato se halla ya al al-
cance de todos; la instalación no exige 
apenas desembolso, y la amenidad del ar-
tilugio soluciona en gran parle el proble-
ma del aburrimiento durante unas cuantas 
horas. 
Pero los ^teleoyentes* completan esas se-
tiones, de música, de literatura, de confe-
rencias didácticas, de intermedios cómicos, 
élcétera, etc., con lo que se apellida el *lé 
de noche». Tampoco este sencillo piscolabis 
nocturno es caro, n i entonado, n i d i f i r i l 
de preparar. No es el *té de las cinco*, máx 
o menos pretencioso y compiumi-i tn tu 
prestancia aristocrática, sino un té familiar, 
que puede también consistir en chocolate, 
o café con leche, en mesa redonda, e in-
cluso en la española y clásica «camiíía». 
Se sirve por lo común a Las diez, o sea a 
inedia velada, con bizcochos, o galletas co-
rrientes. Vna tetera grande o un juego de 
cafeteras sencillo, y unas cuantas serville-
tas : he ahi todo lo que se necesita. Cada 
ciuil se sirve a su gusto, trasladando al re-
ciño la tetera o cafetera y el azucarero, 
todo eso sin fórmulas, en plena esponta-
neidad y naturalidad. 
Claro, que el buen gusto puede y debe 
presidirlo todo, siempre. Asi no deberá fal-
tar un gracioso tapete en la mesa, unas 
flores, aunque sean silvestres en el centro; 
unas sennlletas nuevas y encenefadas, y 
un «plafonmér» de tr iángulos cruzados, 
como aparato de luz. Para los linnihrrs, 
unos ceniceros de fantasía ' , en las butacas, 
sofá o mecedoras, unos almohadones, que 
incluso pueden resultar barat ís imos, en 
cretona sencilla. 
Todo esto resulta, como veis, compatible 
con el hogar de la pequeña ciudad, de pue-
blo, y aun de la aldea. Más todavía : es en 
esos hogares precisamente donde los «irs 
de noche* sirviendo de intermedio a la 
radiotelefonía, variada y alegre, resultan 
prácticos. Adaptación, como si di jéramos, 
de. la vida tradicional y pat r ianni *lejos 
del mundanal ruido*, a los adelantos y mo-
dos de la época en que vivimos; es deetir, 
las veladas hogareñas de an taño , pem sin 
<brisca* n i ilotería*, y oyendo ahora una 
sonata de Beethoven. una escena dr una 
obra de fíenavente, una información de los 
principales hechos acaecidos en el mundo 
entero durante las ú l t imas veinticuatro ho-
ras, o la causserie jocunda de un actor có-
mico, al lado del anuncio de un específico 
para adelgazar... 
El *té de noche», en f in , es una nueva 
•manera* de lo tradicional; un algo, que 
perfila las veladas de invierno, acogedoras 
e intimas, y que las perfila en el sentido 
de hacerlas más gratas, más confortables, 
y con una fisonomía de modernidad... 
Comparar lo de ayer con lo de hoy, afir-
mando sisíemáficamente, que lo de ayer 
era mejor, es una puerilidad, que sólo de-
muestra vejez espirittial e incomprensión. . . 
Todas las afirmaciones demasiado absolu-
tas suelen ser erróneas, por eso mismo; 
pero además, en el caso que nos ocupa, el 
error es manifiesto, porque se t ra ta ' de 
comparar... lo incomparable. Lo pasado 
como lo presente, tuvo de todo-, bueno, 
mediano y malo j lo bueno lo fué para tal 
época, para tal vida, para tales tiempos. 
Hoy, de igual modo, existe lo bueno, lo útil, 
lo práctico, dentro de una vida y de unos 
tiempos diferentes de aquéllos. Eso es 
todo. 
E l Amigo T E D D Y 
P e l e t e r í a M o r a t i l l a 
Ultimas creaciones. Fuencarral, 105, !.• 
E x c u r s i ó n a r t í s t i c a p o r G a l i c i a 
Ha regresado nuestro compañero don Víc-
tor EspinOs de su excursión art ís t ica por 
Galicia. 
Comprendió esta tournée Coruña, Lugo, 
Vigo, Pontevedra y Samiago. 
En esta úl t ima población gallega fué lia-, 
mado el señor Espinos, por iniciativa de 
la Acción Católica de la Mujer, para ofre-
cer en la casa social una fiesta de ano al 
Arzobispo, el cual se mostró complacidísi-
mo de olla. 
Las conferencias fueron evocaciones ro-
mánt icas y de exaltación de los valores 
espirituales, con ilustraciones musicales a 
cargo del gran pianista Cubiles. 
El éxito, tanto de pñbllco como de Pren-
sa, fué verdaderamente entusiasta. 
En Coruña quedó convenida en principio 
la representación de alguno de los retablos 
de que es autor el seflor Espinós, el cual 
fué objeto durante este viaje de nuxnéVosos 
agasajos. 
D I A D E M A S D E A Z A H A R 
F L O R E S Y P L A N T A S . 
R U B I O . — C O N C E P C I O N J E R O N I M A , 3 
I t ^ D Í A P ^ 
Se recog ie ron 158.931 pesetas 
—o 
Según el estado general demoshativo y 
dis t r ibución de la colecta do 1925 en to-
das y cada una de las diócesis de España, 
el resultado l íquido ác la misma se eleva 
a 158.931 pesetas, de las cuales se ha he-
cho la siguiente d is t r ibución: a bencñcio 
de la propia diócesis, 103.305 pesetas; en-
viado a la Junta Central de Sevilla, 55.62G 
pesetas, de las cuales 15-893 pesetas han sido 
entregadas al Dinero de San Pedro, 31.786 
al Tesoro Nacional de la Buena Prensa 7 
7.946 reservadas para la Junta Central para 
poder repetir, extender y perfeccionar la 
ñesta. 
El Aguinaldo del Soldado 
Hasta ahora van recaudadas en el G o -
bierno c iv i l 8.;67,ir pesetas, que fueron 
envi ida^ por lo* Ayuntamientos de la pro-
vincia do Madrid. 
Esta suscripción continuará abierta has-
ta el día ú l t imo de año. 
El proyecto de Escuela 
Social Femenina 
P r e p a r a c i ó n de la mujer para e l 
J i o g a r , para cuidar el n i ñ o y para 
' las ins t i tuciones d e Benef icencia 
La Escuela de Puericultura servirá 
para prác t icas 
1—o— 
Para informarnos acerca del proyecto de 
Escuela Social Feinfcnina. presentado por la 
•ertorlta Carmen Isern, en la ú l t ima sesión 
del Consejo Superior de Protección a la 
Infancia, hemos visitado a dofla Julia Pe-
guero de Trallero. miembro del Consejo 
y de la Comisión encargada de estudiarlo. 
La seAora Peguero ha respondido a nues-
tras preguntas con las siguientes manifesta-
ciones : 
—El proyecto de la soflorlta Isern proba-
blemente sufrirá varias modificaciones para 
su implantación, a fin de aunar las diferen-
tes opiniones de los elementos del Consejo. 
La Escuela Social Femenina, tal como 
piensa crearla, será el centro que prepare 
a la mujer para la vida social y que sea 
útil a su patria; pondrá en condiciones a 
la mujer para que sea benéfica su labor 
a la familia y a la saciedad. 
Todo lo que afecte al hogar, para capa-
citarla como ama del mismo, y en parti-
cular lo que se refiera al nirto, a la higiene 
y a las instituciones de beneficencia, las dis-
ciplinas de cultura general, en especial la 
formación espiritual, en vi r tud del conoci-
miento profundo de la Religión y la pedago-
gía sociológica, esa será la labor que dcs-
nnoiiMi.i la Escuela y las enseñanzas que on 
ella recihir.-i la mujer, pues es lás t ima que te-
niéndo la nuijor espaúola tan grandes cuali-
dad( 8, en la mayor ía de los casos se pierdan 
éstM pór atavismo o por defecto de eduoa-
cííSn. 
De est« modo, la mujer que necesite nus-
i - i un medio económico, a la vez que re-
Mir>ivo este problema de su vida, preparada 
011 la Escuela su inteligencia conveniente-
monte, da rá a la sociedad esc amor de que 
tan saturado está su espíri tu, y desenvol-
verá su actividad sin debilidades, con inten-
sa energía. 
—£ pone poco gasto la creación del nue-
vo centro; todo se reducirá a unas cuantas 
gratificaciones al profesorado, pues la Es-
cuela de Puericultura, que depende de la 
Dirección general de Sanidad, será el esta-
blecimiento de prácticas de la futura Es-
cuela, cuyas clases se da rán en locales 
del ministerio de la Gobernación. 
- ¿ . . . 7 
—Sí, el proyecto se ha de recibir con sim-
pa t í a ; pues hasta la mujer que se resiste 
hoy al feminismo, ha de ver con gusto la 
, implantación de la Escuela Social, que npli-
| cará las actividades femeninas en un sentido 
de perfecta a rmonía con la educación de sus 
sentimientos. 
- ¿ . . . ? 
—No se debe juzgar aún a la mujer es-
pafiola, porque realmente la mujer no ha 
InteWentdO aún en la vida pública, y yo 
I tengo fe BIÍ que cuando esto llegue los Tft-
BtÜtadOS han de ser favorables. 
- ¿ . . . ? 
—La mujer que es madre, mientras sus 
hijos la reclamen, tiene en ellos sus prime-
ros deberes, como lo es también su hopar; 
pero cuando no la necesiten o le sobro 
tiempo, cumplidas estas ineludibles obliga-
ciones, puede consagrarlo a la sociedad. 
DUOS la que no so entrega a cosas grandes, 
lo hace a las periueúas y frivolas, y 
esrlnvitud por eselavitud. vale más la pri-
mera, por ser misión m á s elevada. 
ss. m . ios Heves de España 
Solicitaron el día 25 del actual la pre-
sentación en Palacio de la pel ícula «MON-
SIEUR BEAUCAIRE», la que fué enviada 
inmediatamente por los representantes de 
PARAMOUNT Y SELECCINE. S. A . , 
muy honrada de poder ofrecer a sus ma-
jestades las primicias de esta joya cine-
matopráfica. en la que RODOLFO V A -
LENTINO y BEI3E DANIELS alcanzan el 
mayor t r iunfo de su envidiable vida ar-
tística. 
E l p róximo día 4 de enero se presen-
t a rá «MONSTEUR BEAUCAIRE» en los 
«cines» Goya y Arguel les . 
Descarrila el correo de 
Cartagena 
Caen por un t e r r a p l é n dos vagones 
de p r imera y te rcera 
Anoche facilitaron en la Dirección de Se-
guridad el siguiente parte: 
«El correo de Cartagena que salió esta 
inan-uia d- Madrid descarr i ló entre las es-
taciones do Cieza y La Blanca; cayendo por 
un torraplfn dos vagones de primera y 
tercera.» 
Se ignora si huho desgracias personales, 
porque hasta la madrugada no hab ía más 
detalles del suceso que la mencionada re-
ferencia. 
T r e s l e s i o n a d o s e n u n c h o q u e 
El automóvil 10.072. M , que conduda 
Antonio Martín Hnbk-s, de cuarenta y cin-
co años, domiciliado en Mald^nadas, 75, 
chocó con un t ranvía del disco 51 en la ca-
llo de Torrijos. 
En el accidente sufrieron lesiones de pro-
nóstico leve el chófer y Joaquina Diego 
Górnez. de treinta y tres artos, con igual 
domicilio que equél. y graves, Antonio Ma-
clas Borrego, de cincuenta artos, habitante 
en Francisco Abril , 3. 
Incendio en un almacén 
de tejidos 
En la calle de Hermosilla, 51, almacén 
de tejidos y mercería, se produjo esta ma-
dmgada un incendio, que revistió carac-
teres alarmantes. 
Avisados los bomberos, después de una 
hora de trabajo, consiguieron extinguirlo, 
aunque fueron pasto de las llamas casi 
todas las mercancías . 
Las pérdidas se calculan en varios mi-
Ios do pesetas, por la calidad de los ar-
tículos quemados. 
O b r a d e l a s M a r í a s 
Solemne l ie i t i i cucar ís t ica cu la iglesia 
del Sagrado Corazón y San Francisco de 
B o i j a el día 29. A las ocho, misa de comu-
n i ó n general, que dirá el exce lent í s imo se-
ñ o r Nuncio de Su Santidad. 
Por la tarde, a las cuatro, con sermón 
del padre Josc' María Ruhio, S. J. 
—o— 
El d ía 28 habrá i m p o s i c i ó n de insignias 
en la iglesia de las Esclavas (paseo del 
pencral Mart im:/ Campos) terminada la 
misa de las dio/, y media. 
Q u i o ^ ^ d r E r D É B Á T É 
C A L L E DE ALCALA, FREIsTE A JLAi 
CAJLATRAVAS 
T . S . 
Aparatos de válvulas y de galena, auricu-
lares y cascos, altavoces, transformadores, 
condensadores fijos y variables, bobinas y 
toda clase de material para radio ofrece 
en buenas condiciones 
Mariana Pineda, 5, 
Madrid. raDio zenüsr 
Galena " F n i r resultado inmejorable 
Las g r a v e s consecuencias 
de un resfriado obstinado 
«su remedio» 
Generalmente no se hace caso de los p r i -
meros indicios de un simple resfriado, que, 
con mayor o menor violencia, casi a nadie 
perdona en los tiempos invernales. 
Unas veces son las mucosas nasales que 
inician el trastorno; pero luego invadi rá 
los tejidos de la laringe para caer en los 
bronquios. Otras veces a p u n t a r á con ma-
yor fuerza en el pecho, señalando el p r i -
mer síntoma una ronquera seca, repen-
tina. 
Sin duda alguna la b ronconeumonía está 
al acecho... ¥A leve resfriado descuidado 
habrá desarrollado un ataque gripal, de 
consecuencias que pueden determinar gra-
ves preocupaciones. A evitar tales peligros 
la farmacopea nos presenta un remedio 
sencillísimo e inocuo para tomar apenas 
se inicia la dolencia, con la seguridad de 
que los efectos del mal q u e d a r á n arres-
1 tados. 
1 Tal os el Thus-Serum; un conglomerado 
balsámico ant isépt ico, cuyos elementos c i -
jcatrizantes y nutri t ivos remineralizan el 
organismo, dotándole de imponderable re-
j sistencia. 
Si estáis resfriados y la tos perturba vues-
tro sueño, tomad el Thus-Serum y vuestro 
alivio será inmediato. 
Endr E M n o í 
.SMZIEGIIRLOS 
Tonifica, ayuda a iaa dgeationes y abre 
el apetito, curando tas onlermedades del 
ESTOMAGO e INTESTINOS 
D O L O R DE E S T Ó M A G O 
D I S P E P S I A 
A C E D Í A S Y V Ó M I T O S 
I N A P E T E N C I A 
D I A R R E A S EN N I Ñ O S 
y Adultos que, a veces, alternan con ESItóHilNTG 
D I L A T A C I Ó N Y Ú L C E R A 
del Estómago 
P I S W l R f A 
Muy usado contra las diarreas de los niños, incluso 
en la ¿poca del DESTETE y DENTICION. 
33 AÑOS DE ÉXITOS CONSTANTES 
En»iy«i« una botella y M notara pronto que 
•I «nfarmo como más, digioro rr.ajor y ta 
nutr*. curándose d9 sogulr con su uso. 
5 pótelas tatclla, con mcJiciclén para utos 8 íias 
H O T E L 6 R A N V I A 
CENA DE F IN DE AÑO 
Una fiesta grata en el Restaurant ma& 
acred.tado de Madrid. Reserve su mesa. 
Cubierto, 12.50 pesetas. 
Hoy domingo y el día i.«> d e ^ ñ o . Té-baile 
De s ^ a 8 de la tarde 
Orquesta «LOS G A LINDOS* 
" A L I A N Z A " 
Compraventa y crédi tos hipotecarios 
sobre fincas 
CONDICIONES liXCEl>CIONALES 
EN COLOCACION DE CAPITALES 
Director: GERARDO D O V A L 
SEVILLA, 16, ! • ~ M A D R I D 
Horas: de 10 n 1 y áe 4 a « 
R E A L T E S O R O 
J E R E Z Y C O Ñ A C 
E B p D I t k Bu)ías esteáricas. 
2m,§% I K S B L G r l I Bm Jaboms morenos. 
Exigid siempre esta acreditada morca 
Bravo Mur i l lo . 20. Madrid. Teléfono J. I .I71 
Venta: Serraiio. 3S, Farmacia, MADRID 
ÜL WIOSOl i lTO ÍLVo^elT laboras 
7. GLORIETA D E QUEVEDO, 7 
É M Í N E N T E S 
D O C T O R E S 
afirman que para la higiene de la 
piel no hay nada mejor que la 
CREMA SMALLER, os evitará 
asperezas, grietas, etc.; es absor-
bida por la piel inmediatamente. 
No contiene grasa, por lo tanto, 
no mancha. La recetan los médi-
cos. Este es el triunfo de la CRE-
MA SMALLER. 1,50 el tubo. Per-
fumerías, farmacias y droguerías. 
A l por mayor : A tocha , 30, 
Farmacia S á n c h e z C o v i s a 
Madrid. 
¡ ¡ E I I E I I ! ! 
El m e j o r c a l z a d o y e l m á s b a r a t o 
e n s u c l a s e 
Nico lá s M a r í a Rivero, 1 1 , 
Montera, 35, y Goya, 6. 
R H U I V l G R I T A 
Para devolver l o s cabellos 
blancos a su color p r imi t ivo 
a los veinte días de darse una 
loción diaria. Su acción es de-
bida al oxígeno del aire, por lo 
nue constituye una novedad. 
¡¡Maravilloso invento!! 
No mancha n i la piel n i la 
rooa, pudiéndose usar, por lo 
tanto, con la mano. 
De venta en perfumerías , dro-
guer ías , bazares, etc., y autor, 
N . López Caro, Santiago. 
¿ P a r e c i d o s ? 
¿ i g u a l e s ? . . . 
¿ S i m i l a r e s ? I I I 
N i n g ú n p r e c e d o puede ser p a r e c i d o , i g u a l n i s imi la r 
al auténtico 
C R Ó N I C A ' 
D E S O C I E D A D 
Felicitaciones 
Don Alfonso Fe rnández Alcalde está re-
cibiendo muchas enhorabuenas por haber 
sido nombrado miembro de honor de la 
Academia Italiana en el ba t a l l í i sanita-
rio Humberto I de Saboya por sus traba-
jos científicos. 
Una nuestro cordial pa rab ién . 
Nuevo domicil io 
Don Joaquín Soto Eciolaza y su con-
sorte han participado a sus amistades su 
nueva casa en la calle de la Luna, núme-
ro 38. 
Boda 
Anteáyer se unieron en eternos lazos en 
la parroquia de San Lorenzo la bella se-
ñor i ta María Mathé Cabanillas y don Fe-
lipe Ortega Peñalver , siendo padrinos el 
arquitecto don Luis Vega y la madre del 
novio, doña Guadalupe. 
La ceremonia se verificó en la mayor in -
timidad a causa del luto del novio, y el 
joven matrimonio salió en viaje de luna 
do miel para Sevilla. 
Les deseamos muchas felicidades. 
Bodas de plata 
Las han celebrado el ex ministro don 
J M C / . ivitv.-m y Musitu y su consorte (na-
dda María Cristina Gi ic l l y López del 
Pié lago) . 
E l «Nacimiento» del palacio 
ducal de Parcent 
Desde ayer pudo visitar el públ ico en 
el expresado palacio ducal el ar t í s t ico «Na-
cimiento», compuesto de soberbias figuras 
italianas y españolas, que los ilustres aris-
tócratas poseen. 
Anteayer estuvieron en la a r t í s t i ca re-
sidencia de la calle Ancha de San Ber-
nardo los infantes doña Beatriz, doña Cris-
tin.i. don Juan y don Gonzalo y la infanta 
doña Beatriz de Sajonia y sus hijos. 
Las horas de visi ta de la Exposición se-
rán de once de la m a ñ a n a a una de la 
tarde y de tres de la tarde a ocho de la 
noche, y el producto de las entradas se des-
t ina rá a diferentes fines benéficos, entre 
ellos, y en primer t é rmino , a la obra de 
reeducación de invál idos . 
La entrada se verif icará por la puerta 
de la calle del Espí r i tu Santo. 
Regreso 
Ha llepado a Madrid, procedente de Ciu-
dad Real, don Jacobo Díaz Escribano. 
Traslado 
De Alemania a Bilbao, don Tomás Zu-
bir ia . 
Enfermo 
El marqués de Hinojares se halla grave-
mente enfermo. 
Muy de varos deseamos el pronto y com-
pleto restablecimiento del respetable y ca-
r i ta t ivo paciente. 
Seis meses 
Mañana se cumple medio año de la 
muerte del malogrado joven don Francisco 
Javier Hurtado de Amézaga y Zavala, a 
cuya famil ia renovamos sentido pésame. 
Aniversarios 
Hoy se cumple el cuarto del fallecimien-
to de don José María Ballenilla y Moreno, 
y m a ñ a n a el primero y sexto, respecti-
vamente, de la muerte del señor doctor 
don Angel Reguera López, Obispo que fué 
de Salamanca, y de la señora doña Mónica 
Vi tór ica y Murga, viuda de don Lucas de 
Urquijo y Urrut ia , los tres de muy grata 
memoria. 
En diferentes templos de Madrid y en E l 
Realengo (Valencia) se ap l icarán sufragios 
por los finados, a cuyas respectivas y dis-
tinguidas familias renovamos la expresión 
de nuestro sentimiento. 
Entierro 
Ayer tarde, a las cuatro, se verifteó el 
del señor don Alejandro de Gandarias y 
D u r a ñ o n a . 
Presidieron el duelo el senador vi ta l ic io 
don Juan Tomás Gandarias D u r a ñ o n a ; el 
hijo, don Alejandro; el sobrino, don F é -
l i x ; su deudo el señor Castro y el conde 
de Romanones con el Consejo de adminis-
t ración de la Compañ ía de Minas del Rif, 
por esta entidad. 
Concurrieron los marqueses de Cortina y 
Chavarri, los condes de Velayos y Abasólo, 
el ayudante de su majestad señor CarriÓn 
y los señores Olavarr ía , Olariaga, Zuma-
lacár regn i . Mora, Río, Setuain, Urioste, 
Rózpide, Zaracondegni, Guimón, Taramo-
na, Aizpuru y González Hontoria. 
Hasta Portugalete van acompañando el 
cadáver el hijo, don Alejandro, y el sobri-
no, don Félix. 
De nuevo reiteramos a la familia del 
señor Gandarias nuestro sentido pésame. 
E l Abate F A R I A 
P E L E T E R I A 
Abrigos, echarpes. Reforma de toda clase 
de pieles. Cava Al ta , 6, bajo. 
N O T I C I A S 
B O L E T I N M E T B O a O L O O l C O 
"8 apenaa experimentó T t i Z í ^ W 
encalmado y 8o„ freouente8 l a ^ J j ^ 
ÜIBO BflVflRDS 
Devuelve fuerza y ^ a todus ^ — ^ 
SBOTJUO D E M A T E a i O D A D - E l M 
actual según habíanu* anunciado teí^31 ^ 
plazo de la prórroga concedida nara l a 61 
mación sobre este nuovo seguro\ocial 
Se han reedndo ya muchaa contestU,, 
destacando por BU mterés la« r e m i t í ne,• 
algunas entidades que en forma muhÜi-1^ 
atienden a la madre obrera 
los r e c o n s t í t ^ 0 ^ 
•  W ^_7Cn,e» 
" ^ l u t a 
De nuevo Be advierte a UB entidad.* 
aún no hayan enviado su informac^ ^ 
pueden hacerlo antea del día indicado ^ 
giendo sus escritos al Instituto Is 
Previsión 
CURA la Gripe, Dolor de cabeza, Dolores Reumáti-
cos y Nerviosos, Dolor de Muelas y Oídos, etc., etc. 
Rechazad los sellos que no vayan en sus correspondieníes 
caja* de aluminio y precintados con ia marco 
VER, L L E G U É Y T R I U N F É 
C H A M P A G N E VFUVE C L I C Q U O T PONSARDIN R E I M S 
Fiel a su t radición secular, estn (Jasa sirve siempre los deliciosos vinos de ¿us 
afamados viñedos de la Champagne. 
fnl íados de novedad y económicos 
FIJENCAKKAL, 3Í) y 41. Sncnrsales: 
Luna, 0; Tudescos, 41, y Luiia, i) 
Teléfono L,.574 Al. 
e n i e r i a p a r a n i ñ o s " S t r u c t i r ó n ^ 
E L UNICO JUGUETE PARA NISOS DE OCHO A QUINCE ASOS 
Estos eqUipoi contienen hierros planos y angulares, placas, vigas, á r b o l e s , ejes, rué-' 
das de diferentes clases, topes, poleas, anil los, tuercas y tornillos en t a m a ñ o s redu-
cidos, pero eh formas JKUUUS a los empleados por arquitectos e ingenieros, dispues-
tos para construir en miniatura puentes, g r ú a s , montacargas o ascensores, mart i -
netes, s e m á f o r o s , monoplanos y todo aquello, en lin, que en la v ida real so cons-
truye con acero, a los cuales puede aplicarse motor, h a c i ó i u l o l c s funcionar como ver-
daderos modelos de ingenier ía . Un extenso manual i l u s t r ó l o facil i ta Irp construccio-
nes. Tenemos siete equipos escalonados He 25, 42, 50, 70, 85, 195 y 205 pesetas. 
L . A S I N P A L A C I O S . P r e c i a d o s , 23. M A D R I D 
Fallecimiento.—En el Hospital Provin-
cial ha fallecido Ventura Argote Lasala, 
de cincuenta y seis años, barrendero, con 
domicilio en Amadeo, 18, que el día 23 fué 
atropellado en la Avenida de Menéndez 
Pelayo por el automóvi l que guiaba Aqui -
lino San Pedro, suceso de que dimos 
cuenta. 
Herida de un disparo.—En el Hospital 
Provinciaol ingresó Blasa Asensio, de. trein-
ta y cuatro años, vecina de Vil la lba del 
Rey (Cuenca), que presentaba una herida 
por arma de fuego, causada por una per-
sona de su familia, a quien se le disparó 
una escopeta involuntariamente. E l estado 
de Blasa se calificó de grave. 
Las que riñen.—En la calle de Tudescos 
r iñeron Carmen Blas Alósete , de diez y 
ocho años, que habita en Eduardo Benot, 
número 3, y Consuelo Ramí rez González, 
de veintiuno, que vive en Rodr íguez San 
Pedro, 55, y las dos resultaron con lesio-
nes, no de importancia, que mutuamcnttj 
se causaron. 
«Auto» que aparece.—En la calle de Ore-
ilana, frente a l n ú m e r o 8, fué hallado el 
«auto» 14.648, que el d ía anterior le sus-
trajeron a doña Dolores Hernando Romi-
11o de la puerta de un «cine». 
Cartera robada.—A don Luis Ricart Gu i -
tart, comerciante, de treinta y siete años, 
domiciliado en la ronda de Atocha, 7, le 
sustrajeron ayer en la v ía públ ica la car-
tera con 1.700 pesetas. 
E l autor de unas lesiones.—Espontánea-
mente se presentó a las autoridades Valen-
tín Sandorniz Casado, de cuarenta y dos 
años, que el día anterior produjo varias 
heridas a Antonio Poveda, hal lándose los 
dos eu una taberna de la calle del Labra-
dor, 22, suceso de que dimos cuenta. 
Va len t ín dijo que se había presentado 
porque los periódicos le ci tan como el 
ngresor, pero que él no sabe nada de 
nada. 
E l juez competente ha rá luz pn el asun-
to, pues el herido declaró a raíz del he-
cho que Valent ín fué qnien le hirió. 
ARENAL, 4. Teléfono 44 *, 
Nueva Central de Pompas Fúnebres 
CURACION D E L CATARRO GASTRw 
Con tomar una semana, días alternos , 
100 gramos de A G U A D E LOECH¿nos 
L a s c a s a s ^ b a r a t a s 
El empréstito municipal 
—o— 
Con t inúa la Comisión de Hacienda d 
Ayuntamiento al estudio del emprésht 
que se propone emit i r la Corporación m 
nicipal . E l alcalde ha pedido a los ief 
de los diversos servicios una nota detall65 
da del coste aproximado de las mejoras ou" 
se hayan de introducir en los mismos, a fi* 
de proceder en el asunto con la mayor ra* 
pidez. 
r a « 
La Comisión especial de Casas baratas 
ha llegado a un acuerdo respecto al raod0 
de inver t i r los ocho millones de pesetts 
destinados a esta atención, y procedentes 
del emprés t i to de 1923. 
En primer t é r m i n o se otorgarán primas 
y anticipos a las Cooperativas de cons. 
t rucción de casas baratas que lo soliciten 
y r e ú n a n las condiciones legales por \jn 
valor aproximado de dos millones de pe-
setas. E l resto se dividi rá en dos partes 
iguales: una destinada a expropiar y ur. 
banizar terrenos con destino a la cons. 
t rucción de viviendas, y otra que el mis-
mo Ayuntamiento i n v e r t i r á en la edifica, 
ción de casas baratas en terrenos de su 
propiedad. 
'De ese modo, ensayados los tres sistemas, 
podrá el Ayuntamiento decidirse por eí 
más conveniente cuando llegue el momen-
to de inver t i r los cinco millones de pesetas 
que se cons ignarán para esta atención ea 
el próximo emprés t i to . 
L a B e n e f i c e n c i a Municipal 
R e o r g a n i z a c i ó n de los servicios 
Desde el 1 de enero próximo comenzará 
a regir la reorganización de los servicios 
de la Beneficencia municipal, que fia de 
atender con carácter gratuito a diíerentM 
servicios. 
De los servicios de guardia de las Casas 
de Socorro se hacen tres agrupaciones: una 
de servicio interior, como puestos de ÍOCO-
r ro ; otra de servicio exterior de urgencia, 
y otra constituida por un . centro de (¿ru-
gía t raumát ica . 
Los puestos centrales de servicio exte-
rior destinados a socorrer a toda persona 
que le sorprenda una enfermedad o un 
accidente sin asistencia médica son los si-
guientes : 
Primera zona.—Casa de Socorro central 
de Chamber í ; para el servicio de salida 
de los distritos de Chamber í y Universidad 
(teléfono J-254, Eloy Gonzalo, 15; sucur-
sal : teléfono J-200, glorieta de Cuarto 
Caminos). 
Segunda zona.—Casa de Socorro central 
del Hospital; para el servicio de salida de 
los distritos del Hospital e Inclusa (telé-
fono M-58, Santa lasbel, 36; sucursal: te-
léfono M-55. Salado, 2). 
Tercera zona.—Casa de Socorro central de 
Buenavista: para el servicio de salida de 
los distritos de Buenavista, Congreso y 
Hospicio (teléfono S-1.371, Olózaga, 1; su-
cursal: teléfono S-192, Lozano, 5). 
Cuarta zona.—Casa de Socorro central de 
la Latina ¡ para los servicios de salida de 
los distritos de Latina, Palacio y Centro 
(teléfono M-/>0, Carrera de San Francisco. 
8; sucursal: teléfono M-8.002. General Ri-
cardos, 4). 
En la reorganización, que es muy am-
plia, se presta atención a los servicios oe 
higiene escolar, de estadística sanitaria > 
al mejoramiento de las Casas do Socorro. 
La h i g i e n e en Chamartín 
de la Rosa 
El gobernador c iv i l recibió la denuncia 
de que en termino rtilinicipal de Cha;nia'1 
t ín de la Rosa, y entre este pueblo y 
barrio de T e t u á n de las Victorias, ex& 
un solar, p róx imo a una barriada de mn 
les y casas de vecindad, que ha sido-co 
vert ido en vertedero de basuras. 
El señor Semprún ha ordenado que ^ 
subdelegado de Medicina haga ¡ ¿ 
de inspección a dicho solar, que sera j 
neado inmediatamente si se cootmn 
denuncia. i--dde*de 
También ha dado órdenes al alcr£)|uié 
Chamar t í n para que prohiba *n * je-
que arrojen basuras fuera del 
ña lado por el Ayuntamiento. 
Repatriación de tropas 
A y e r l l e g a r o n l o s e x p e d i c i ó n ^ 0 5 
d e l r e g i m i e n t o d e C o v a d o n g a 
En tren especial llegaron ^ ^ ^ del 
procedentes de Marruecos, las * d« 
batal lón expedicionario del regi ^ estt. 
Covadonga, siendo recibidas e 
ción por el general Rodríguez o 
monte, coronel, jefes y ofi^ , ! ¡ repat^** 
rosos amigos y familiares de 
dos- ii„c de titeó*™ 
La tropa desfiló por las calles u 
escuchando ví tores y aplausos. 
ZARAGOZA ^ - E l A r f ^ r j £ V 
cibido una carta del general 3*; prda*** 
testándole a otra firmada por ^ ^ p ü ^ 
varios padres de soldados d^aJftfecíl6, 7 
del 22 que se encuentran en 
pidiendo su repa t r iac ión . gu •J'V 
El general Sanjnr ío dice V**^ 
que en estos momentos y* _ eo c*8^ 
ciados todos aquellos soltiad0* 
no de la Penínaula . 
re-
K T L . D E : B A T E : (5) 
Domingo 27 de diciembre de 192i> 
$ R a c i n g m a d r i l e ñ o v e n c e _ a l d e S a n t a n d e r ' C A S A R E A L 
F . t a t a r d e se r e p e t i r á e l p a r t i d o . A t h l e t i c c o n t r a C e l t a e n e l S t a d i u m 
F O O T B A L I * 
SEGUNDA D I V I S I O N 
5 , BET1S B A L O M P I E . . ^ 3 tantos. 
^ í n P ^ c a Láñense 0_ -
* * * 
CLUB S tantos. 
^ / A b r a s . 2; Menéndez.. 
Club, de Santander 0 
tcr-poio entre equipos de primera categoría 
de Barcelona, empatando a tres umos. 
PSOG&AKA DE1» DIA 
PEDESTBISMO 
Copa González, organizada por la Real 
Sociedad Gimñástica Española. La salida 
se dará en su campo, a las once 
CICLISMO 
Ayer mañana no hubo despacho. 
—La Soberana recibió al alcalde de Ma-
drid con una representación de la Comisión 
de festejos de otoño, compuesta por los con-
cejales señores Bauer, Cavanna. Carnicer y 
Montaner. secretario señor Pizarroso, di-
rector de la Escuela de Equitación militar, 
marqués de Altainira, teniente coronel Be-
niif y capitán Várela, quienes le hicieron 
entrega, con destino a la Cruz Roja, de 
21.828 pesetas, producto líquido obtenido del 
E S P E C T Á C U L O S 
P A R A H O Y 
p. , . , • i torneo a la antigua usanza, que se celebró 
rt i JJ1 .camPeon«to ciclista de España; en la Plaza de Toros, durante el período 
^nane Ia tarfle se Presentó desapacible, i ae velocidad. A las tres de la tarde. : de los citados festejos 
A" nninorosos los aficionados que pro-1 I'OOTBALL 
^Jíiaron este encuentro. Athletic Club contra Club Celta, de Vigo. 
^ 5 ^ c n0 Pudieron acudir al camP0 del A las tres. en el Stadium Metropolitano. 
w dc Martínez Campos, pensaron en | Racing Club, de Madrid, contra Racing 
I^Vdos extremos: que no vale gran cosa ¡Club, de Santander. A las tres en el cam-
^Racin^ santanderino o que el Racing | po del paseo de Martínez Campos 
^Ul b» mejorado extraordinariamente-en i HOCKEY SOBRE HIEI O 
.otro desde luego—con respecto a su PnriíH^ ™i • • t , . , J lueg"' , «.,. , . »an iao de selección del eauino nacional tf ' ^ na r l ido . Nmcruna de estas dos afir- A ioQ coic ^«H » , " v ^ "^'u"^'-
Jas seis y media, en el Palacio de Hielo. 
jjeg , su 
" mo p t . inguna  st s  l
^iones es exacta; el equipo forastero va-
fletante, y en cuanto a los madrileños, 
i en pfiqucña escala mejoraron su patti-
el coeficiente que arroja la diferencia 
<10' «n partido de campeonato y otro amis-
eDtre 
santanderinos dominaron mucho más 
e sus adversarios, especialmente en el 
'nnter tiempo. Los cortesanos tuvieron la 
JJgJfc de qne algunos dc sus avances ais-
fdos fue1-'1" rn^s afortunados. 
I84 j__o terminó la primera parte. E l tanto 
nr0vino de un centro de Ricardo mal re-
gazado p0r Raba, quien, acaso por pru-
dencia ante la acometividad de Abras, dejó 
ntrar tontamente el balón-
£ Entretenida, movida e interesante fué esta 
parte-
R a d i o t e l e f o n í a 
Programa para hoy 27: 
M A D R I D , Un ión Radio (E. A. J . 7. 373 me-
tros).—I>P U,30 a 15 80, Sobremesa. Orquesta 
A r t y s . E femér ides Orquesta Ariys.—18, Isa-
bel Soria (soprano). Cuadro a r t í s t i c o do 
L'ni(3n Radio por el sexteto de la estación.—20, 
Cierre de la es t ac ión . 
Radio Castilla, L . A. J . 4. 304 metros.-16, 
Patrocinio do Palma (soprano). Orquesta Ma-
jerit.—18, Cierre de la es t ac ión . 
BARCELONA (E. A. J. 1, 325 metros).— 
17,20, Cotizaciones y comentarios sobra los 
mercados agr í co las y gauiuleros.—17,30, l 'c-
l& segunda mitad flojeó algo con relación t r a n s m i s i ó n de la ó,.era cAida». de Verd i . 
^las tres circunstancias indicadas. Siguió , que se d a r á en el d a n Teatro del Liceo.— 
jugando más el equipo montañés. Sin em-j 19.50, Recitados por don F rancisco Solé.— 
L-go, le marcaron Otros dos tantos. j 20,10. Bailables por el Radio-Jazz.—20.40, Cró-
£1 segundo goal se marcó de un modo Inica deportiva.—21, Cierre de la es tac ión , 
dudoso; Menéndez estaba demasiado cereal aadio Catalaiia A . J . 13, 460 metros, 
En Palacio estuvieron el Obispo de Ma-
drid, la duquesa de Almazán y la mar-
quesa de Arguelles. 
—En audiencia fueron recibidas por la 
soberana la condesa de Salinas, 
Mercedes Aramburu e hija y la señora 
del comandante general de Alabarderos. 
—Hoy. a las diez, en el teatro Pa-
vón, sus altezas las Infantitas harán el 
reparto de premios a los niños pobres de 
la Protección escolar. 
—Ayer mañana, a las doce, en la capilla 
del cuartel de Alabarderos, se celebró una 
misa de réquiem en sufragio del alma del 
que fué mayor general del Real Cuerpo, 
don Carlos Iñigo. 
A ella asistió todo el Cuerpo en pleno y 
una hija del finado. 
PRUTCÜSA.—3,30 y 10,30, La condesa Mu-
ría.—^5,30, La pas ión ciega. 
COMEDIA.—11 de la m a ñ a n a . Concierto por 
la Orquesta Balalaika.--5,30 y 10.15, E l sonám-
bulo. 
EOVTAZiBA.—6, ¡Qué encanto de mujer!— 
10,30 (5 pesetas butaca), i Qué encanto de mu-
j e r ! 
ESLAVA.—4. Una novela v i v i d a y Pepe M i -
dina—(j,3ü y 10,30, L a cruz de Pepita y Pepe 
Medina. 
LARA.—6.15 y 10,30, E l chanchullo. 
CENTRO.—3,30 y 10,15, E l bandido de la 
sierra.—«,30. Esclavi tud . 
REXKA VICTORIA.—6 y 10,30, Clara luna. 
I N F A N T A I S A B E L . — C E l t ío Morris .— 
6,30 y 10,30, Loa trucos. 
I N T A N T A B E A T R I Z . — 6,15 y 10,15. Todo 
doña I un hombre. 
LATISTA.—4 y 10,30, Los cómicos de la le-
gua.—tyJO, La n i ñ a boba. 
M A R A V I L L A S . — 6 y 10,30, Ves t i r a l des-
nudo. 
COMICO.--1. Los lobos en la sierra.—«,30 
y 10,30, La n i ñ a epera» . 
EUENCARRAL.—4, La tela.—6,30 y 10,30, 
L a Cenicienta. 
APOLO.—4 y 10,30, E l rey que rabió.—6,30, 
Los sobrinos del c a p i t á n Qrant . 
ZARZUELA.—6 en punto y 10,15, L a calo-
sera. 
PAVON.—4 y 10,15. Las espigas.—6,30. La 
joven T u r q u í a . 
NOVEDADES.—4, La sombra del Pilar.— 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
¿e los palos, y cabía pensar en un offside. 
fué a los veinte minutos de juego. Desde 
este instante se equilibró el partido. 
Casi al finalizar. Abras empalmó sober-
biamente un centro de Aguabella, apuntán-
dose el tercer tanto 
651,8 kilociclos).—10, D i se r t ac ión religiosa por 
el reverendo doctor don Cipriano Montserrat . 
Escogidos fragmentos de m ú s i c a sacra, por la 
capil la y orquesta Radio Catalana.—21, San-
tos del día . SeñaloK horarias. Crón ica dc arte, 
deportes y modas.—21.10, Concierto por Apus-
porTa fisonomía del encuentro, no es de ¡ *ín ^ n ^ l 0 * ( tenor) , Delfina Oarayoa (v io l ín ) , 
esperar para esta tarde un resultado se- I k i i senu, R a d í a (piano) y orquesta Radio Ca-
jnejante; si triunfan nuevamente los m a - i talanH-—23. Cierre ds la e s tac ión . 
Meños ha de ser con un tanteo o una * * # 
diferencia mínima. Programa para el día 28: 
Arbitro: señor Larrañañga. Equipos: MADRZD, U n i ó n Radio (E. A. J . 7, 373 me-
R c Af—Zubeldia, Calvo—Castilla, Con- i tros).—De 14,30 a 15 30. Sobremesa. Orquesta 
¡aló—Caballero—Ortiz, Menéndez—Valderra- ' A r ty s . Efemór ides . Orquesta Ar ty s . U l t i m a s 
ma—Abras—R. Alvarez—Alfredo. Este fué noticias de Prensa.—22. Programa dedicado 
(UStituído por Aguabella en el segundo a la ü n i ó n de Radiooyentes. en la que toma-
tiempo, i r ^ n P81"*0 Rl ' inca Asorey G r i m a l d i (soprano) y 
n C ' S . -Raba, Santiuste-Naveda, Maza- : la B ^ a Munic ipa l de M a d r i d , d i r ig ida por el 
rrasa_Ant6n-Balaguer. t Pagaza-S ierra- « ^ « ^ o R^a rdo V i l l a . ^ . S O , Ul íamas no t i -
c ías de Prensa.-21, R e t r a n s m i s i ó n del «ÜV/.Z-
bnnd» The Kendall Six y orquesta de tangos 
Ibúftez del Palacio de Hielo.—1, Cierre de la 
! es tac ión . 
! Radio Cae/illa (E. A. J . 4, 304 metros)—16, 
¡ Charla sobre el cooperativi-!nio por la seño-
r i t a Regina Lamo do O'Neill.—18.15, Mary 
¡ Jaeutsch (soprano). Orquesta Majerit.—20, Cie-
rre de la es tac ión . 
BARCELONA (E. A . J . 1. 325 metros).— 
18, Cotizaciones oticialos de la Bolsa de, Bar-
if Oscar—Díaz—Amós. 
MURCIA, 26. 
•REAL Ml!RCIA F . 
Peal Madrid F . C . 
ALMERIA, 26. 
¡ATHLETIC F . C. 
6.15 y 10,15, E l s e ñ o r Pepe, el templao. 
PR1CE.—3,45. 6,30 y 10,30, C o m p a ñ í a de circo. 
^ l l h o ' T n- rcknin i l o o o l n o o o i F R O N T O N J A I - A L A I . — t . Primero, a pala: 
» J U U C 1 1 U C j J Í C L / l U l a b B l a s c o j Araquis ta in y E r m ú a contra Chiqui to de Ga-
l l a r t a y Ochoa. Segundo, a remonte: üs to la -
za y Guetaria contra E c h á n i z (A.) e Ir igoyen. 
E L CISNE.—i y 6,30 tarde y 10 noche. Pro-
yecciones c inematográ f i cas y la Orquesta del 
"teatro Real. Maestro, Arbós . Butaca, una pe-
seta. 
COMEDIA.—11 m. . Orquesta rusa de Bala-
laikas (con coro). Programa: 
I . «Danza noruega» , n ú m e r o 3, Grieg. «Dan-
za de los polichinelas}, Nassonoff. «Caja de 
mús ica» , Liadoff . «Gopark», Mussorgsky. Can-
tos popularos rusos: «Pol ianca», «El riachue-
lo» (por la Orquesta de Balalaikas, d i r ig ida 
por el director, Sverkoff). 
I I . Danzas populares rusas: a) «Bar in ia» 
(por I v a n O r l i k ) . b) «Danza del Boiares» (por 
Ilelene Bojarsakaja e I v a n O r l i k ) . 
I I I . «Liehesle id» (pena do amor) , Kreis lcr . 
«Recuerdo de Moscú», Ivanoff . (Por el solista 
de balalaika Pogoreloff). 
I V . Cantos populares rusos: Canción de 
pescadores ríe l a ópe ra «La tumba de Askold», 
Werstowsky. «Canción del Volga» (solista, 
A. Morosowsky). «Canción de remeros del 
Volga». « C a m p a n a s v e s p e r t i n a s » (solista, 
A. Morosowsky). (Por el coro de hombres, d i -
rigido por E. Sverkoff.) 
V. Daqzas populares rusas, por Holene Bo-
jarskaja e Ivan O r l i k . 
i n f e r i o r e s d e t a b a c o 
Por real orden del ministerio de Ha-
cienda, que publica la Caceta de ayer, se 
autoriza a la Compañía Arrendataria de 
Tabacos para elevar los precios cíe las la-
bores «-picado común fuerte», «cigarros 
comunes entrefuertcs» y ccigarros comu-
nes fuertes», que. a partir del 1 de enero 
próximo, se venderán al público a 25 cén-
timos el paquete dc 25 gramos de la pri-
ipera clase, y a 10, y siete y medio cén-
timos, respectivamente, la unidad de las 
dos últimas. 
P R E M I O S A T o S N I Ñ O S 
La sección de Primera enseñanza de 
Madrid, de acuerdo con lo dispuesto por 
la Dirección general, ruega encarecida-
mente a los maestros nacionales envíen a 
dicha sección, dentro del „mes actual, una 
relación de los tres primeros niños ma 
yores de ocho años y menores de once, 
exponiendo a más la condición social de 
sus padres y si el alumno o alumna po-
see premio alguno de imposición en el 
Monte QC Piedad de Madrid. 
C 3 tantos. 
1 -
-Iberia Balompié 7—2 
* * « 
CARTAGENA, 26. 
Castellón F. C.-Cartagena F . C 1—1 
» * * 
BARCELONA, 26.—El partido amistoso de 
fooíball i up ad o esta tarde entre el Club De-
portivo Español y el C. D. Europa ha re-
sultado muy duro y accidentado. 
Vencieron los del Español por 3 a 1. 
U n r o b o q u e p a r e c e h i s t o r i a 
-o-
Desaparecen los ahorros de una portera i 
«-o— 
La portera de la casa número 7 de la 
calle de Santa Brígida, Victoriana García 
Montero, de sesenta y cuatro años, admitió 
oomo huésped, hace tres días, a Cristina 
P A R A E L L U N E S 
PRINCESA.—6.30, L a condesa María.—10,30, 
La pasión ciega. 
COMEDIA.—5,30 ( m a t i n é e ) . E l sonámbu lo . 
10,15. E l s o n á m b u l o . 
P O N T A I i B A.—6 y 10,30 (5 pesetas butaca), 
¡Qué curanto de mujer ! 
ESLAVA.—6 y 10,30, l i a cruz de Pepita y 
Pepe Medina. 
IÍAKA.—6,15 y 10,30, E l chanchullo. 
CENTKO.—G.30, E l bandido de la sierra.— 
10,15, Esc lav i tud . 
R E I N A VICTORIA.—6 y 10,30, Clara luna. 
I N F A N T A ISABEI..—6,30, E l t ío Morr is .— 
10,30, Los trucos. 
I N F A N T A BEATRIZ.—6,15, L a t í a de Car-
los.—10,15, Todo un hombre. 
ce lona . -18 .ü5 . Septimino Radio._18.50, uíti- Gonizálcz Estévez. de veinticuatro, sírvien- L A T I N A . 6, _ Los cómicos de la legua . -
informaciones de Prensa—21, Sardanas te ^acomodada. 10.15, La enemiga, l f t , f t , , A 
Ayer Victoriana dejó en su habitación i MARAVILLAS.—6,15 y 10,30, Ves t i r al des-
a Cristina, y fué a realizar un encargo.! "«I?- . T?,,™;/̂  
Al regresar, se encontró a la muchacha | J 0 n ^ p - a . . 
rUENCARRAL.—6 ,15 , La Cenicienta.—10,15, 
mas im r i nes cíe prensa.—21, 
por la Cohla Orquesta Barcelona.—-T,45, Re- j 
citados por el señor Notan de Shá.—2í?.()5, Can-
ciones por la s e ñ o r i t a Carmen Rertrand.— | 
22,15, Septimino Radio. — 22.35, Canciones por 
la s e ñ o r i t a Carmen Re r i r and ; 22.4."), Septi-
mino Radio.—23, Cierre de la es tac ión . 
de Inocentes.—10,30, 
I I n a u g u r a c i ó n d e l a n u e v a 
ia l í n e a d e l " M e t r o " 
desvanecida y con todas las ropas de la 
estancia en un gran desorden. Un «algo» 
alarmada la portera, fué a buscar 350 pe-
setas que guardaba entre el colchón de su 
cama, y vló que había desaparecido. 
A todo esto, unas vecinas aefudieron en 
auxilio de Cristina, la cual, al ser rociada 
con agua fresca, abrió unos ojos como pla-
tos, formulando la pregunta de rigor: 
«¿Dónde estoy?» 
Un poco repuesta la huésped, relató lo 
ocurrido: Apenas se quedó sola, un hom-
bre de feroz aspecto, bajo, gordo y con ga-
bán, penetró en el cuarto empuñando un 
navajón. como para cortar árboles. La dió 
un trastazo, y sin abandonar el arma, y 
mientras la pobre se desvanecía, registra-
ba todos los rincones de la casa, llevándose 
0 — j las 350 pesctillas. 
Cuerpo do Tor re ros . -Las condiriones exig i - ¡ A la portera UO le convenció aquella pá-
da;. para poder tomar parte en las oposiciones j pina de folletín cncuadernable, aumentan-
a las 25 plazas anunciadas son las siguientes: j do sus sospechas al preguntar a la mucha-
CICLISMO 
La clasica carrera organizada por 
Unión Velocipédica Española, en el recorrí-j o 
do (paseo dc la Castellana) Chamartin. Al- j A a ias Reis y media. según 
cobendas, Fuencarral. Maudes y regreso,, esta;ba anunciado se m a ^ r ó la iínea dei 
con un total de 25 kilómetros, arrojo el si-. ,Metrn, que va de la plaza de lsabel n a 
guíente resultado: la csiacU¡n áei Norte. 
La clasificación fue la que sigue : | E) j;ervjC{0 continuó normalmente durante 
1, Manuel López, en cuarenta y siete mi-1 (odo cj dja 
ñutos veinte segundos ; 2, Feliciano Go- . 
mez, en cuarenta y nueve minutos trein-' 
ta y dos segundos; 3. Marino Rincón; 4, 
Francisco Castaño; 5, M. Ruiz; 6, R. Ma-
llo; 7, Antonio Moreno; 8, Galán; 9, A. 
Pérez; 10, R. Presa; 11, E . Berenguer; 
12, A. del Hierro; 13, D. del Val; 14. J. 
Díaz; 15, F. Muñoz; 16, E . Hucte; 17, 
Toledano; 18, Vega; 19. F. Candela; 20. 
Rojo; 21. Matute; 22. Valverde. y 23, Mi-
rasierra. 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
P U G I L A T O 
NUEVA YORK, 24.—En un encuentro de 
lioxeo celebrado ayer, Mike Mac Tigue ha 
derrotado por puntos, en diez asaltos, a 
Tiger Flowers, después dc un combate re-
Cídísimo. 
H O C K E Y 
BARCELONA. 25.—La sección de hockey 
de Barcelona participará en e! campeona-
to regional, pero no en el nacional, por 
acuerdo del Comité regional 
L A W N - T E H N 1 S 
La Real Sociedad Sportiva Pompeya, or 
Saniza su concurso social del 1 al 10 del 
Próximo enero. 
Este concurso constará de ocho pruebas, 
tres campeonatos y cinco handícaps, éstos 
divididos en series, según sea el número 
^ inscritos. 
El plazo de inscripción finará el día 28 
Por la noche. 
Próximamente daremos más detalles res 
Pecto de este concurso. 
CBOSS-COUKTRY 
BILBAO, 26.—Mañana se celebrará el 
rpss internacional, organizado por el Ath-
etic de Bilbao, en el que tomarán parte 
l0s Clubs más fuertes de París, el Metro 
l £- A. S. G.. y los españoles Añorga. el 
^letic. Unión Montañesa, Fortuna. Sen-
tía , La Navarra y el Sestao. 
La prueba se correrá en la distancia de 
'••OO metros. 
L A W K T E H H I S 
BAMCELONA. 1.—Esta tarde jugarán un 
Partido de tennis Juanito y Flaquer, ven 
ae»tlo el primero. 
N A T A C I O N 
BARCELONA, 26.—Ayer se ha celebrado la 
ra(licional fiesta que todos los años orga-
r24 el Club Natación de Barcelona, en la 
^ disputa el campeonato de invierno 
^re doscientos metros. 
de los vaPores que se hallaban en 
prn-ción ha servido de tribuna oficial. 
Pn K ARON hl ^ i d a siet<! nadadores, y la 
¿j?6^ resultó muy interesante. Pinillo ven-
' • empleando dos minutos, cuarenta y 
Sur español , do diez y ocho a. veint icinco 
a ñ o s ; certificaciones del Registro central de 
Penados, médico y de buena condiu ta. 
Los aspirantes p r e s e n t a r á n sus instancias 
hasta las diez y ocho del d í a 31 de marzo pró-
ximo, quedando sin curso las que se presen-
ten con posterioridad a ese día , y antes del 
d ía 15 de a b r i l in;Tresarán en la p a g a d u r í a 
del servicio central de seña les m a r í t i m a s 25 
pesetas por derechos dc examen y gastos de 
los ejercicios. 
cha sí a ella le habían robado alguna cosa. 
—A mí no; y eso que el bandido registró 
mi baúl—replicó la sirviente. 
Victoriana fué a | mtar al juez el episo-
dio. Después hizo lo propio Cristina, y ape-
sar de que aderezó su narración con ade-
manes «bertinescos», la chica quedó encerra-
da en un calabozo. 
É L D E B A T E C o í e g i a t T V 
La tela. 
APOLO.—6,30 y 10.30, Funciones de Inocen-
tes: P r i m i t i v o y l a G m j o r i a o el amor en l a 
prehis tor ia (estreno). Selección de Radioma-
n í a y Las muertes de Lopi l lo . 
ZARZUELA.—6 en punto y 10,15, L a cale-
sera. 
PAVON.—10.30, La joven T u r q u í a . 
NOVEDADES.—6. L a sombra del Pilar.— 
10,30, E l señor Pepe, el templao. 
PBICE.—fi y 10,15. F u n c i ó n de Inocentes. 
PRONTON J A I - A L A I . — 4, Pr imero , a re-
monto: Ochotorena y E r r e z á b a l contra Junco 
y Ugnrto. Secundo, a pala : Gal la r ta I I y 
CantaVii-in contra O r ú e y J á n r e g u i . 
E L CISNE.—5.30 tarde y 10 noche. Proyec-
ciones c inema tográ f i cas y Orquesta Malé . Ru-
taca, una peseta. 
«MONSIEUR BEAUCAIRE» 
4 D E E N E R O , CINES \ A p 5 t m L L E S 
( E l anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su a p r o b a c i ó n n i recomendac ión . ) 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
P A R A HOY 
CENTRO MAURISTA (Huertas, u ) .—A 
las seis de la tarde, junta general ordi-
naria. 
D I A 27.—Domingo.—Santos Juan Apóstol y 
Evangelista; Máx imo . Obispo; Teodoro y Teó-
í a n e s . confesores y Nicerata. virgen. 
La misa y oficio d iv ino son dc San Juan, 
con r i t o doble de segunda clase, con octava 
simple y color blanco. 
Adorac ión Nocturna.—Hoy, San Francisco 
de Asís . El lunes. Nuestra Señora de la A l -
mudena. 
Ave M a r í a . — H o y y el lunes, a las once, m i -
sa, rosario y comida a 40 mujeres pobres, cos-
teada por d o ñ a H i p ó l i t a Villaseca e hijos y 
doña Salomé Aranzadi , respectivamente. 
Cuarenta H o r a s . - H o y , en el Oratorio del 
Olivar . El lunes, en las Salesas (pr imer mo-
nasterio.) 
Corte de Maria.—Hoy, del Socorro, en San 
Mil lán y OratorW del Caballero de Gracia; de 
los Temporales, en San Ildefonso; de Aránza -
zu, en San Ignacio de Loyola; de la Milagro-
sa, en San Vicente de P a ú l . E l lunes, de la 
Miser icordia ,en San Sebas t i án ; del Henar, en 
Santa Catal ina dc los Donados; de Bcgoña, en 
San Ignacio de Loyola. 
Parroquia de las Angustias.—A las ocho, 
misa perpetua por los bienhechores de la pa 
rroq\i ia. 
Parroquia de San Mi l l án .—Cont inúa l a no-
vena a Nuestra Señora de Guadalupe. A las 
cinco y media do la tarde, exposición de Su 
Div ina Majestad, f-stnción rosario, se rmón 
por don AUÍTO] Lázaro , reserva y salve. 
Asi lo de San José de la Montar ía fCara-
cas. 15).—De tres a «eis, exposición de Su 
Divina Mnjoslad; a las cinco y media, rosa 
r io y bendic ión . 
Cristo de la Salud.—Continúa la novena al 
Santo N i ñ o de Praga. A las once, exposic ión 
de Su D i v i n a Maiestad, es tac ión , ejercicio, 
misa solemne, bendic ión v adorac ión del N i -
ñ o ; por la tarde, a las cinco y media, mani-
fiesto, e s t ac ión , rosario, se rmón por «I señor 
S n á r t e Faura, ejercicio, reserva y adorac ión 
del Niño . 
Buena Dicha .—Cont inúa el octavario al N i -
ño J e s ú s . A las cinco y media do la tarde, 
exposición de Su D i v i n a Majestad, rosario, 
se rmón por el padre M a r t í n López, merceda-
r io , ejercicio, reserva y villancicos. 
M a r i a A u x i l i a d o r a . — C o n t i n ú a la novena al 
N i ñ o J e s ú s . Por la tarde, ejercicio, himno y 
bendic ión con el S a n t í s i m o . 
M a r i a Inmacnlat la (Fuencarral, 111).—De 
diez y media a seis y media de la tarde, ex-
posición de Su Div ina Majestad. 
Oratorio del Olivar (Cuarenta Horas).—A 
las ocho, exposición de Su Div ina Majestad; 
a las nueve, misa de comunión para la Co-
f rad ía de Nuestra Señora riel Sagrado Cora-
zón ; a las diez, misa solemne, y a las cinco 
y media, e s t ac ión , rosario y proces ión de re-
serva. 
San Ignac io .—Cont inúa el octavario al N i ñ o 
J e s ú s . A las seis y media de la tarde, ejerci-
cio, adorac ión de la imaRen y villancicos. 
Sagrado Corazón y San Prancisco de Borja.— 
A las cinco y media de la tarde, c o n t i n ú a el 
octavario al N i ñ o J e s ú s , con ejercicio y ser-
món por el padre Miguel de Ala rcón , S. J . 
CULTOS D E L CUARTO DOMINGO 
Catedral.—A las ocho, misa de comunión 
para la A r c h i c o f r a d í a del Corazón de M a r í a ; 
a las nueve y media, misa conventual, predi-
cando el señor Vázquez Camarasa; por la 
tarde, a las cinco y media, ejercicio con ser-
m ó n por el padre Eufrasio Escalona. 
Parroquia de la Concepción.—A las ocho y 
media, misa de comunión mensual para la 
Arch icof rad ía del Perpetuo Socorro. 
Parroquia do Nuestra Señora de los Dolo-
res.—A las ocho y media, comunión de la 
V i s i t a Domic i l i a r i a de la Medalla M i l a -
grosa. 
Parroquia de Nuestra Señora del Pilar.— 
A las ocho, misa de comun ión general para 
la Congregac ión del Santo Niño de Praga; 
a las diez la cantada con expl icación del Evan-
gelio ; a las doce, s e rmón doct r ina l por don 
Mariano Benedicto, y por la tarde, al anoche-
cer, exposic ión de Su D i v i n a Majestad. 
Parroquia de San Oinés.—A las ocho y me-
dia, misa de comunión general para la Co-
f r ad í a de Nuestra Señora de la Medalla M i l a -
grosa. A las diez, misa par roquia l ; a las 
doce, catequesis para adul tos; a las tres y 
media, catequesis para p á r v u l o s . 
Capilla Real.—A las once, misa cantada. 
Cristo de los Dolores (San Huenorentu-
rn).—A las diez, misa y expl icac ión del San-
to Evangelio, y a las cuatro, ejercicios. 
E n c a m a c i ó n . — A las diez, misa cantada; a 
las doce, misa rezada. 
Esclavas del Sagrado Corazón (paseo de 
M a r t í n e z Campos).—A las doce, misa con-
exp l i cac ión del Santo Evangelio. 
E l Salvador y San L u i s Oonzaga.—A las 
ocho, misa y expl icac ión mora l del Evange-
l i o ; a las once y media, exégesis de loa 
Evan(,'plios por e1 padre Domínguez , S. J . ; 
a las seis y media de la tarde, exposición 
de Su D i v i n a Majestad, rosario, p l á t i c a y 
bendición'. 
Franciscanos dc San Antonio.—Fjerc inos 
mensuales de la Venerable Orden Tercera de 
San Francisco. A las cinco de la tarde, con 
expos ic ión y p l á t i c a . 
Pontificia.—A las ocho, misa de c o m u n i ó n 
general para la Arch icof rad ía do San J o s é ; 
por la tarde, a las cinco y media, ejercicio 
con s e rmón por el padre Ferrero. 
Rosario.—A las nueve, misa de los Cate-
cismos; a las diez, la cantada, y a las doce, 
con exp l i cac ión del Santo Evangelio; por la 
tarde, a las seis, exposic ión de Su D i v i n a 
Majestad, s e r m ó n por el padre Alvarez, O. P., 
y reserva. 
San Ignacio de Loyola.—Cultos mensuales 
para la P í a Un ión de l a S a n t í s i m a T r i n i d a d . 
A las siete y media y ocho y media, misa* do 
comunión general; por la tarde, a las seis, 
exposición de Su D i v i n a Majestad, ea tac ión. 
rosario, s e rmón por un padre t r i n i t a r i o y 
procesión reserva. 
Sagrado Corazón y San Franolsoo de Borja. 
A las ocho y media, comun ión general para 
la obra de las M a r í a s , y exposic ión de Su 
D i v i n a Majestad, y en el salón de los Caba-
lleros del Pi lar , misa para los congregantes; 
en la capil la de Congregaciones, a las die", 
y media, misa para los Estanislaos, con plá-
t ica por el padre Ponce, S. J . ; a las once y 
media, lección sacra por el padre Torres, S. J . ; 
a las cuatro, rosario, se rmón por el padre 
i í ub io , S. J . . y reserva. 
Servitas (San Leonardo).—A las cinco de 
la tarde, corona y ejercicios. 
—O— 
D I A 28.—Lunes.—La Dt'gollacílón do Qoa 
Santos Inocentes, m á r t i r e s ; Santos Eut iquio , 
p r e s b í t e r o ; Domiciano, d i á c o n o ; 'Teodoro y 
Antonio, monjes, y Teófila. 
La misa y oficio d iv ino son de la Degolla-
ción de los Santos Inocentes, con r i t o doble 
de segunda clase con octava y color morado. 
Salesas (pr imer njonasterio) Cuarenta Ho-
ras).—A las ocho, exposic ión de Su Div ina 
Majestad; a las nuevo y media, misa solem-
ne, y a las cinco, completas y reserva. 
Sagrado Corazón y San Francisco de Borja. 
En la capil la de las ConRre^aciones. a la." 
tres y media, j un t a general de la sección do 
niños , presidida por el padre Rubio. S. J. 
D I A DE R E T I R O 
En la iglesia de M a r í a Inmaculada (Tuen-
car ra l . 113) so c e l e b r a r á el p róx imo d ía 29 
el re t i ro espi r i tua l para señoras , que d i r i -
g i r á el padre Juan iVancisco López. S. J . ; 
a las diez, misa y m e d i t a c i ó n , y por la tar-
de, a las cuatro y cuarto, ejercicio, p l á t i ca 
y bend ic ión . • • • 
(Este per iódico se publica con censura ecl» 
siá,stica.) 
L A " G A C E T A 1 ' 
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Presidencia.—Disponiendo que la jurisdic-
ción do Cjucrra. y en su caso la de Marina, 
sean las ún icas competentes para conocer de 
los deli to» comprendidos en l a ley de 10 df 
j u l i o de VJ21 y los del t í t u l o 1.° y en la 
sección 1.a del c a p í t u l o 1.° del t í t u l o 2.c 
l ibro '2.° del Código penal. 
Disponiendo que el comandante de Infan-
t e r í a don Pablo de Peray March y el te-
niente auditor de pr imera don M á x i m o Cuer-
vo Hudigules paseo u prestar sus servicios, 
en comis ión , u la s e c r e t a r í a aux i l i a r de es t í 
Presidencia. 
liesolviendo escrito del presidente del Con 
sejo de A i ü n i n i s t r u c i ú n de la Sociedad H i 
d r á u l i c a Santi l lana. 
Marina.—Desestimando instancia de don 
Pedro R a m í r e z T r in idad , ex profesor in ter i -
no de la Escuela de N á u t i c a de Santa Cruz 
de T e n e r i í e , solicitando suf r i r examen eu 
dicha ciudad en vez de hacerlo en Cádiz. 
Resolviendo expediente del profesor de Es-
cuelas de N á u t i c a , don Antonio López Pe-
rea, declarado cesante por real orden de 14 
do octubre de 1924. 
Disponiendo que el director general don 
Odón de Buen y del Cos y el c a p i t á n de 
corbeta don Juan Delgado y Otaolaurruchi 
se trasladan, en comis ión del servicio, a 
Monaco y P a r í s . 
Hacienda.—Aprobando una ta r i f a de labo 
res de tabaco. 
Gobernación .—Concediendo un mes de U 
cencía por enfermo a don José Lisa As ia ín . 
oficial tercero de Telégrafos . 
Fomento.—Nombrando vocales del Conseje 
Superior de Ferrocarri les. 
Trabajo.—Concediendo u n mes de licencia 
por enfermo a don Antonio M a r t í n e z Cano, 
profesor de t é r m i n o de la Escuela Indus t r i a l 
de Cádiz. 
Disponiendo que, a pa r t i r del 9 del actual, 
se acredite el sueldo de 5.000 pesetas al 
profesor de termino de la Escuela Indus-
t r i a l de Las Palmas don Eduardo Lafor t y 
A l t o l a g u i r r c 
Concediendo un mes de licencia por enfer-
mo a don R a m ó n L a b í n y González-Carvaja l , 
jefe de pr imera clase del Cuerpo facultat ivo 
de E s t a d í s t i c a . 
Sección de caridad 
Una fami l i a , compuesta del matr imonio y 
cinco hijos, todos pequeños , desahuciados de 
la casa por fa l ta do pago, y sin tener ya nada 
que e m p e ñ a r . E l marido lleva m á s de diez 
meses sin colocación. 
Nuestros lectores h a r í a n una excelente obra 
de caridad in t e r e sándose por proporcionar al-
guna colocación a este pobre hombre o en-
viándoles algunos donativos pa.ra a l iv i a r de 
momento su s i t u a c i ó n . 
Aunque, a ruego del interesado, no damos 
su nombre a l a publ ic idad, informaremos par-
t icularmente , según nuestra costumbre, a los 
donantes que lo soliciten. 
settiiurtoji. tres décünos, batiendo el 
de I» prueba. 
í p . ^ ^ o r i U Lucrncia Muñoz Reja batió su 
tianT ,U)bre cian njetros l'bros, brillante-
5 ¡ j uc> 5610 b a i i ó c! ,:e c a t a l u f í a • 
fintas 
ftos 
Scb, 
un adnuto cincuenta soprnndos dos 
I W S l n o también fil ^ Kjpaila, que co-
^ ndfa 
y >lcic 
a l« BeAorita Méndez, do San 
Ksublivjdo « i un n.imito treinta 
U T ^ ' n u o s . 
^nadadora escuchi'i prandes aplausos, 
cor̂ rt <::rilells intentó batir su propio re-
con- ^.^scientos metros de espaldas, sin 
"«Ma terminó con un paitido de wa-
m m É l 
( V ó s f 0 r c r , E S t r i g n . i w ¿ v é H i p o f ^ s f i t o 5 ) 
APROBADO POR LA REAL ACADEMIA DE MEDICINA Y CIRUGIA DE BARCELONA 
T ó n i c o C e r e b r a l - R e c o n s t i t u y e n t e G e n e r a l 
M a n a n t i a l d e E n e r g í a s p a r a e l A g o t a d o 
DEBILIDAD NERVIOSA - ANEMIA CEREBRAL - NEURASTENIA - PÉRDIDA DE LA 
i E i O R I A - IMPOTENCIA - RAQUITISMO - ANEMIAS - CONVALECENCIAS. E T C . 
EL TONSCO NERVIOSO más antiguo, el de acción siempre constante en cualQuIer 
época del arto v el preterido de los millares de médicos Que a diarlo lo suscriben 
P R E P A R A D O POR farmacéutico en sus laboratorios. Vico. 18 y Negrevernts. 15 a! 1 9 - B A R C E L O N A CERA médico 
a 
V E A L O 3 M A R A V I L L O S O S 
A U T O M Ó V I L . E : S 
S A O A S T A , 3 0 
M A D R I D 
Domingo 27 de diciembre (6) E I L D E B A T E MADRID.—A 
•9 
de jóvenes 
muestran hoy su preferencia 
por el nuevo específico húngaro 
F A G I F O R " C I T O " 
Usado en todo el mundo para combatir con 
éxito las enfermedades del aparato respiratorio 
T U B E R C U L O S I S 
C A T A R R O S C R O N I C O S - B R O N Q U I T I S 
Sorprendentes resultados de curación 
«CITO», Laboratorios Q u i m i c o s - r a r m a c ó u t i c o s : 
B U D A P E S T ( H U H G R I A ) , Lengyol-utca, 33. 
V I T O R I A ( E S P A t í A ) . Aliados, n ú m e r o 14). ' J v ^ . ^ 
{De venia en ¡odas las farmacias.) j k ^ r ^ ^ ^ 
¡ N C R V I 
G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l d o c t o r S o i v r e 
qoe cur^u pronto y radicalmente por eróme» y rebekio 4™ J fa,tlk M 
IT . • en toda» em mauJestnciufle»: lmPolen^ . Z - » . 
N e u r a s t e n i a v.gor « x u . o . poluciones n ^ 1 " " " - . " ^ ^ ? 
ideijilului eexual). cansancio mental, pérdida de memoria dolor de caoM*. 
tértlgos, deúlliüad muscnlaf, fatiga corporal, temblores, dlspcpsi*. Pf'r ^ 
clones, Wsterismo. tr>storn'Js nerviosos de las mujeres y toda» las cme"" 
«ladea del cerebro, niedul». órgano* «exoalos. eetóma^o, inteatmo», cora-
lón, etcétera, que tfnfran por caiw» n erigen agoUmienw nervio*». 
. i , - « , - luáa quo i"1 me'i'tatnc'nto «on 
L a s G r a d e a s p o t e n c i a l e s d e l D r . S o i v r e nn ai.mento e s e n c i a l d a l ^ -
bro. medula y todo el eutem» nervteeo, amn3ntando el rigor texoal, coneervando la salud y ^ o n -
gando la vida, indicadas especialmente a los agotados en eu juventud por toda clase do CT,C^'An'rtlq* 
ma afioe), a log quo verifican trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales, esporiw-
US, homLres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, IndustrWes, pensadores, etc., consiguionoo 
con las Grageas potonclales del Dr. Soivré, todos ius esíuerzos o ejerdcioe fácilmente y disponiendo^» 
organismo nnra qu« pueda reanudarlos con frecuencia. Basta tomar nn frneco pnra <'onvenc<'r!f ^0nír? ' 
Agente excíuaivo: HIJO Dtí JOSF. V I D A L Y RIBAS (S. en C ) . MONCRDA. 21. BARCELOM*. 
Venta n 6.50 pts. frasco fn todfts las principales farmacias de E s p a ñ a . Porhipnl y America. 
M O T O R E S 
C O Ñ A C 
PROPIETARIO 
SANTAMARÍA 
^ 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
C A L L E D E ALCALA, FUENTE A LAS CALATKAVAS 
SE V E N D E TODA LA PRENSA CATOLICA DE ESPAÑA -
p a r a 
dceiles pesoiios 
l a f u e r z a 
m o t r i z m á s 
b a r a t a 
G r a n d e s e x i s t e n c i a s e n M a d r i d 
Pídanse ofertas y referencias. 
P a b l o Z e n k e r Mariana l'ineda, 5 
^ A L C O H O L A T O S 
P A S A E L TOCADO& Y E L BAÑO 
de Acacia, Clavel, Ileliotropo, Jazmín, 
L i las , Rosa, Violeta y Nardos. 
DELICIOSO P E B P Ü M E 
G R A N F A B R I C A 
D E 
Grlenrería lelliiosa 
en niélales (inos n oronces 
Unico despacho: 
Z a r a g o z a , 1 4 , p r a l . 
No confundirse, frente al bazar GIner 
EüBsriaclOfl a lodos los países 
FABRICA, SAN PASCUAL, 1 
V A L E N C I A 
~m\ í icoholera Espafioia. carmen, 10 
Rechácense las imitaciones. Envíos a 
provincias y al extranjero. 
E L S E Ñ O R 
D o n L u c a s d e U r q u i j o y U r r u t i a 
F a l l e c i ó e l d í a 2 5 d e s e p t i e m b r e d e 1 9 1 2 
Y s y E S P O S 
B d i a ' ó n i c a V i t ó r i c a y 
e l d í a 2 8 d e d i c i e m b r e d e 1 9 1 9 
CUAItTO A N I V E R S A R I O 
Oen ]m María Balienilla y Moreno 
Alumno del segundo a ñ o de la Escuela 
de Caminos, Canales y Puertos 
Falleció ei día 27 de diciembre de 1921 
Habiendo recibido los auxilios espiriluales 
y la bendición aposlólica 
R . I . P . 
Sus desconsolados padres, don Enrique Ba-
lienilla y doña Jesusa Moreno; hermanos y 
demás familia 
R U E G A N a sus amigos se sirvan 
encomendarle a Dios en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren el día 27 
en la iglesia de Padres Carmelitas (plaza do 
España) el d ía 8 de enero en el santuario 
del Perpetuo Socorro y el 31 del mismo mes 
la exposición de Su Divina Majestad en la 
iglesia de San Manuel y San Benito, serán 
aplicadas en sufragio de su alma. 
Varios señores Prelados han concedido in-
dulgencias en la forma acostumbrada. 
t i r g a 
Hs&leiKio reGiDlda los Sanios repeínenlos y ¡a Denüicidn üs su Sentldad 
R . L P« 
Su hija, doña Catalina; hijo político, don José Luis de Oriol; nietos, hermana política, sobrinos, pri 
mos y demás parientes, 
S U P L I C A N a sus amigos una oración. 
Todas las misas que se celebren mañana 28 del corriente en las parroquias de oan Jerónimo el Real 
San Luis Obispo, Nuestra Señora del Carmen,'San José, Santa Bárbara; en las iglesias do San Ignacio, 
Caballero de Gracia, San Manuel y San Henito, E l Salvador y San Luis Gon/.aga (calle de Zorrilla), pa-
dres Dominicos de la Concepción del Rosario (calle de Torrijos), Sagrado Corazón y San Francisco de 
Borja (calle de la Flor), Colegio de la Inmaculada y San Pedro Claver (calle de Alberto Aguilera); el 29 
en San Fermín de los Navarros; el 30 en las Calatravas; la que se diga en la finca «El Realengo» (Valen-
cia), así como el alumbrado del Santísimo Sacramento, el 28 de todos los mese?, en las Religiosas Escla-
vas del Sagrado Corazón (paseo de Martínez Campos), en memoria de los finados, serán aplicados en 
sufragio de sus almas. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. (A. 7) 
O F I C I N A S D E P U B L I C I D A D C O R T E S , V A L V E R D E , 8, P R I M E R O . Te lé f . 13-30 
R O G A D A DIOS 
EN El- PRIMER ANIVERSARIO DE SU MUERTE 
POR EL ALMA DEL EXCMO. E 1LMO. SEÑOR DOCTOR 
D . A N G E L t í t G Ü E R A S L O P E Z 
Obispo de Salamanca, adminis t rador apos-
tól ico de la d ióces is de Flasencia, caballero 
gran cruz de la real orden de Isabel la 
Ca tó l ica , a c a d é m i c o correspondiente de la 
Real do Bellas Ar tes y Ciencias His tór icas 
de Toledo, predicador lionoriflco de la Uni-
versidad de Salamanca, ex senador del 
reino, e t c é t e r a 
Que confortado con los Santos Sacramentos 
y la bendición especialisima de Su Santidad,, 
lleno de fe, de virtudes, de obras y de méri-
tos, murió en la paz del Señor, a la edad 
de cincuenta y cuatro años, en el Real 
Sitio de E l Escorial. 
EX. D I A 28 D E D I C I E M B R E DE 1924 
D . E. P. 
Sus hermanos, los señores de Regueras y de 
Mancha; sobrinos, y sus familiares, el muy 
i lus tr í s imo señor doctor don Manuel F . Mén-
dez, canónigo de la Santa Iglesia Catedral de 
Plasencia, y el doctor don Maximiliano Cuesta 
Vega, presbítero, procurador eclesiást ico 
R U E G A N a usted encomiende a Dios 
su alma, por cuyo acto de atención y 
piedad cristiana le serán deudores eter-
nos do gratitud. 
E l exce lent í s imo señor Nuncio de Sxi Santi-
dad, el e m i n e n t í s i m o señor Cardenal Primado 
y loe exce lent í s imos señores Arzobispos y Obis-
pos de España han concedido las indulgencias 
acostumbradas a los fieles de su respectiva 
jurisdicción que ofrecieren una misa, comu-
nión o parte de rosario en sufragio del alma 
del difunto. 
Benavente, 28 de diciembre de 1925. 
C I E . S U D -
Y C H A R G E U R S R E u J 
^•an luio. Vapore, de gr j e x t r a r r á p i . o , 
niL x „ . _ _ f u e 0 r ^ 7 cuatro héUces m % r> m T . luerza y li ^ ^ o , i 
( ^ P a r a Río Janeiro. Santos. Montevxdeo , J 
saldrán de Vigo: tín**ot ^ 
& 17 A* 1 17 do enero _ 
M do febrero . ^ T S T I A 
M A S S I U A 
Admiten pasajeros de gran lujo, luja nri». 
eegunda mtermedia V' teUra c ^ 3 ' 
L I N E A D E V A P O W T - O T , , - >̂  R E S R A P 1 D 0 S 
VAPORES 
E U B E E 
H O E D I C 
Q U E S S A N T 
GBYLAN.,.< •'. 
De Bilbao De C o r u ñ a 1)0 Vi l l aga rc i , 
II enero 
enero 
18 enero 
27 enero 
E u VIGO, calle de L u i s Tabeada, 4.—CORUÑA, plaza de Oret,-» o 
CIA, calle do la Mar ina , 29 y 30. "renso, 2. V l j , 
^A1^»01 A 103 oonsi8natarios P é l i x Iglesias y Cia., Arenal « 
M A D R I D : Compañ ía Internacional de Coches-camaB, Arenal . '3/ 
C O L E G I O H I S P A N O 
I N T E R N A D O D I R I G I D O POR S A C E R D O T E S 
Los señores padres que se vean obligados a traer sus 
hijos a esta Corte para hacer una carrera cualquiera, 
deberán antes conocer la organización y fin do dicho 
establecimiento, medio seguro de evitar la corrup-
ción f ís ica, moral e intelectual do los mismos. Se 
halla instalado en hermoso local céntrico, y sus ex-
celentes condiciones higiénicas , amplitud estét ica y 
buen trato en nada ceden a los mejores de su clase. 
Plazas l imi tadas . Correspondencia a l director. 
SAN MARCOS, 3, M A D R I D . — A P A R T A D O 485. 
Telegramas y telefonemas a Teléfono 1.673 M . 
A U T O P I A N O | 
Planos aucomltlcos de las afamadas r- roas 
" K R A N I C H & B A C H " 
W S T E R L I N 6 H x " D E C K E R " 
VENTAS 
GRAN 
A PLAZOS Y AL CONTADO 
REPERTORIO DE ROLLOS 
O L J V E I R , V i c t o r i a , A 
i)enudíc 
sahui 
Compo-
n u e v a 
Desapa 
r ic ión de la 
í jordura su 
perflua 
PARA SELLOS 
CAUCHO. METAL 
ACERO. GRABA-
DOS DE TODAS 
CLASES Y PLA-
CAS ESMALTE 
liUisEopioLopez 
Encomief;d3-20-dp' 
'MAMI; 
S u s c r i p c i o n e s a 
E L DEBATE 
S e r e c i b e n e n 
L i b r e r í a s " V o l u n t a d " 
A l c a l á , 2 8 y M a r q u é s 
MARAVILLOSOS 
PRODUCTOS 
AL R A D I U M . 
Una sola 
ap l i cac ión 
rejuvenece y 
hermosea. 
Reclamos: 
Loción, 5 pts. 
Crema, 3 pts. 
Polvcs, siete 
tonos. 
Caja, 1.50. 
La Orienta l , 
Carmen, 2. 
Venta en 
farmacias, al 
de 8 pesetas f r a L ? 
en el laboratorio l>É¿ 
Q U I ; por correo, 8,5o 
Alameda, 17, San l¿; 
bastían (Guipúzcoa)' 
España. 
A V I C U L T O R E S 
alimentad vuestras avea con 
hu-ssoa molidos y obtendrti, 
sorprendentes resultados 
Tenomcs un gran surtido d» 
molinos para huesos, caldi 
j ras para cocerpienEoa.cort* 
t verduras y corta-raíces espe-
cíales para avicultores; 
Pedid catálogo á 
C J A T T H S . QRÜBSR 
A pa -ísdoISS, BILBAO 
E S T U D I O S D E F A C U L T A D 
Nuevo curso desde primeros de enero para estudian-
tes de Medicina y Farmacia. Métodos teóricoprácticos. 
Laboratorios. E l mejor internado de Madrid con hi-
d e U r q u i j o , 3 2 y 3 4 ' giénicos dormitorios y magnifico jardín de recreo. 
Pídanse reglamentos y detalles. A B A D A , 11, MADKID. 
i i l R C I O S 
Almonedas 
A L M O N E D A . Armario lu-
na, 100 pesetas; dos lu-
nas, 175; comedor econó-
mico, 200; perchero, 15; 
lavabo, 20; mesillas, sillas, 
alcobas completas, camas 
doradas, bronce, madera; 
colchones. Desengaño, 20 
(esquina Ballesta). 
Compras 
C O M P R O , pago todo 
su valor, papeletas del 
Monte, alhajas, ropas. Des-
engaño. 20 (esquina Ba-
llesta). 
B R E V E S V E S 
Huéspedes 
E S T U D I A N T E S . Centro 
Católico. Pens ión, 6 pese-
tas. Director, sacerdote; 
junto Universidad. E s c r i -
bid: San Andrés. 1 dupli-
cado, entresuelo izquierda. 
Demandas 
PRECISO segunda donce-
lla, asistenta fija, que sepa 
dar brillo suelo, y lacayo 
estatura. Alfonso X , 6; 
inút i l sin informes. 
Enseñanzas 
PROFESORA primera en-
señanza, francés, piano. 
Madera, 36. Aceites, 
P E N S I O N de señoras, pre-
cios m ó d i c o s . Sacramen-
to, 6. 
V I A J A N T E , próximo sa-
lir Norte, Aragón, con ex-
celentes relaciones, acepta 
muestrario comisiofl. Bau-
sá. Almansa, 9. 
V e n t a s 
i c a 
ANTEOJOS, absoluta ga-
r a n t í a . V a r a y t ó p e z . 
Pr íncipe , 5. 
NO DEMORE gastar len-
tes; use cristales Punktal 
Zeiss. Casa Dubosc, ópti-
co. Arenal, 21. 
Varios 
Filatelia 
SELLOS españoles, pago 
lo» más altos precios, con 
preferencia de 1850 a 1870. 
Cruz, 1. Madrid. 
HAGO paraguas, sombri-
llas, abanicos, bastones y 
reformas. Arroyo. Barqui-
llo. 9. 
ESTUFA carbón, muchas 
calorías, poco consumo. 
Casa Weinhagen. Avenida 
P i y Margall, 5. 
TRINCHERAS, 75 pesetas. 
Gabanes n i ñ o , caballe-
ro, 20. Desengaño, 20. 
S I L L A S , mesillas, perche-
ros, gangas, colchones la-
na, borra, máquinas. Des-
engaño, 20. 
CAMA, colchón, almohada, 
50 pesetas; camas bronce, 
madera, hierro. Desenga-
ño, 20. 
O R D E N A D vuestros anun-
cios a Los Tiroleses, Ro-
manones, 7, y P u e r t a 
Sol, 14, entresuelo. Gran-
des descuentos. 
R E L O J E R I A Ismael Gue-
rrero. Composturas econó-
micas. Garant ía , un año. 
Cristales de forma. 3 pe-
setas. 11. Fuentes, 11 (pró 
ximo Arenal). 
ALCOBA, ganga, amano 
luna. 100 pesetas; Come-
dor lunas, 590. Desenga-
ño. 20. 
; S E Ñ O R I T A S ! L a caaa 
Ebrox t iño los calzados de 
todas clases y colores con 
perfección. Almirante, 
P A R A REYES, relojes oro 
de ley. a 39 pesetas, lo» 
vende J . Rey. Montera, 35 
(pasaje). 
A G U A d e B O R I N E S 
Reina do las do mesa por lo digestiva, higiénicay 
agradable. Estómago, ríñones e infeccione»! g»»^ 
testlnales (tifoideas). 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E V 1 1 ) 
R O G E R D E S F O U R N 1 E L S 
U n a h i s t o r i a d e a m o r 
b a j o l o s s o v i e t s 
N O V E L A 
(Versión casleílana expresamente hecha 
para E L D É B A T E por Emilio Carrascosa) 
moscovita era gravís ima: la revolución había dado 
un paso de gigante y el caos avanzaba a marchas 
forzadas. Alejandro Kcrensky, obligado a huir para 
ponerse a salvo de las turbas amotinadas, cedió 
el puesto a Lenin. Este cambio fué la instauración 
de un Gobierno bolchevique, es decir, del partido 
socialista más avanzado. Lo que no debía ser, en 
el sentir de algunos, más que una reacción contra 
la autocracia zarista, se convirtió en pocos días 
en una tiranía despótica más cruel y horrorosa que 
todos los excesos de poder del Gobierno imperial. 
Bajo la etiqueta socialista bolchevista se agrupa-
ron las turbas de facinerosos y bandidos alemanes, 
rusos y judíos, que se lanzaron impetuosamente, 
como sobre una presa, sobre cuanto de honrado 
había en la desdichada Rusia. 
¿Es que permitiendo estos crímenes quería Dios 
castigar el de una dinastía caída en la supersti-
ción? Acaso. De cualquier modo, el castigo rra 
terrible. ¿Serviría para abrir los ojos del desgra-
ciado pueblo, que tanto había sufrido sin quejar-
se? ¿Lo encaminaría por la senda de la verdad y 
de la paz? Solo Dios podía saberlo,. 
S E G U N D A P A R T E 
E n p l e n a t o r m e n t a 
C A P I T U L O P R I M E R O 
E l pesado tren, arrastrado por dos locomotoras 
empenachadas de humo, se deslizaba con verti-
ginosa rapidez por entre frondosos bosques, que 
iba dejando atrás; salvando planicies de exube-
rante vegetación, devorando kilómetros. Los mon-
tones de árboles, brutalmente arrancados del sue-
lo, 'se sucedían, mostrando al aire las heridas de j 
sus troncos y de sus ramas desgajadas... E r a un 
indescriptible cuíí»iro de desolación el que se 
ofrecía a los ojos temerosamente ávidos de los 
viajeros. 
Bandadas de saltarinas urracas levantaban asus-
tadas el vuelo al paso del monstruo de hierro e 
iban a cobijarse en la maraña que, con sus es-
pesas ramas, tejían los pinos que aún no habían 
sido descuajados por la barbarie de las hordas 
humanas y que fizaban sus copas verdeantes cu-
biertas de nieve. 
L a noche comenzaba a ocultarlo todo bajo su 
espeso manto de sombras. Los cristales de las 
ventanillas, llenos de escarcha, semejaban capri-
chos arabescos, que las gotas de vapor de agua 
habían ido dibujando. E l viento helado los apo-
rreaba con violencia, y deslizándose aullador por 
los resquicios de las portezuelas, hacía crujir las 
paredes de los vagones. 
Después de haber apurado a sorbos unas ta-
zas de té caliente, Jos viajeros trataron de aco-
modarse lo mejor posible en los divanes de los 
coches para pasar la noche, que se anunciaba, 
más que fría, glacial. 
Se les había prometido a los maquinistas y fo-
goneros una fuerte suma si llevaban el tren a 
buena velocidad, y la acelerada marcha del con-
voy parecía demostrar que los hombres querían 
ganar honradamente la prima ofrecida. E l tren 
volaba. 
De repente, un frenazo, acompañado de lasti-
meros chirridos de ejes y ruedas, al que siguió 
una violenta parada en seco, sobresaltó a los via-
jeros; algunos, despedidos de sus asientos, fue-
ron a caer sobre los que ocupaban los del diván 
de enfrente. En lodos los ojos se pintó la misma 
expresión de terror, y todos ios labios balbucie-
ron la misma pregunta: «¿Ha sido un choque; 
hemos descarrilado?» Se oyeron unas voces poco 
tranquilizadoras, que fueron acercándose; losj 
gritos adquirieron resonancias de tumulto; las 
y amenazas, que, de no ser obedecidos de buen 
grado, se harían obedecer por la fuerza; y reite 
raron la orden de desalojar los departamentos 
del tren. E r a un batallón de bolcheviques envia 
do por el soviet de Vologda con el encargo de 
impedir el paso del tren que conducía desde Mos-
cú a Arkhangel a los extranjeros expulsados de 
Rusia. Parece que esta orden se debía al temor 
de las autoridades soviéticas de que entre los 
franceses, ingleses, italianos, etcétera, expatriados 
pudieran escapar ciudadanos rusos tenidos por 
sospechosos y a los que se buscaba para encar-
celarlos, y a más de uno para ejecutar la sen 
tencia de muerte dictada contra ellos. 
—Aquí deben viajar curas también—gruñó con 
aguardentosa voz un hombre de enmarañada bar-
ba, con traje de obrero, y tan repugnantemente 
ebrio, que apenas podía mantenerse en pie—. ¡Ya 
hemos fusilado a algunos, y hemos hecho bien! 
—añadió—, pero no es bastante. 
—Dicen que los Obispos y los curas son neu-
tros—contestó un soldado, blandiendo un enor-
me sable—; pero yo, que no sé, ni me importa, 
si son o dejan de ser neutros, digo que ellos son 
los que organizan y presiden las procesiones, y 
me consta que disponen de ametralladoras escon-
didas en los campanarios de las iglesias. Lo que 
no puede ponerse en duda es que son elementos 
contrarrevolucionarios, que los hombres amantes 
obligados 
do al andén! . . . ¡A ver los pasaportes de caá 
uno! 
Los viajeros protestaron unánimemente; algún05 
anunciaron que acudirían a los representantes 
plomáticos de sus respectivas naciones para que 
jarse del atropello de que se les hacía víctimas, 
pero no se Ies hizo caso. En uno de los vag0^s 
de cola del tren sonó entonces un pistoletazo, 
viajeros se miraron aterrados.; 
No es nada, no asustarse—dijo con sarc 
tico acento uno de los jefes de la tropa, hom r 
de rostro lampiño, que contrastaba con las bar 
budas caras de los extraños soldados—, ca j 
viajero que se empeñaba en no abandonar su ^ 
tio... y ha habido que convencerle. De seguro q 
no vuelve a ser desobediente. . 3 
No hacía falta tanto. Los más recalcitran^ 
comprendieron que debían descender de los 
ches si querían conservar la vida, y en muy P ' 
minutos el largo tren quedó completamente ^ 
c ío: los viajeros, siempre custodiados por 
dadesca, que los hacía andar a empujones, ^ 
la estación de Vologda, donde fxieTon&lr0¡. 
, , .. de la libertad y del progreso estamos puertas de los coches se abnerno con estrépito, | . . . . 
, u , , , . a exterminar. ¡Abaio el clero! ¡Mueran os y unos hombres de rudos ademanes, descorteses, 
curas y autoritarios, armados hasta los dientes, inti-, 
marón a descender de los vagones a cuantos los E1 soldadote, extremando sus gesticulaciones y 
ocupaban. De momento nadie les hizo caso; pero amenazas, ordenó con voz ronca: 
los recién llegados adviertieron, entre palabrotas' —¡Ea! ¡Desalojen los coches! ¡Todo el mun-
ron a 
cerrados en las grandes naves destinadas a Í*1'"̂  
cenes y depósitos de mercancías. Allí cOinen.nc0. 
examen de los pasaportes. E n uno de los 
nes del amplio local, como si trataran de ^ 
derse detrás de un montón de cajas ap1 
unas sobre otras, ocho personas, seis WU}̂ eC^0 
dos hombres, sé apiñaban formando un es ^ 
grupo. Las damas miraban aterradas e ^ ^ 
tranquilizador aspecto de los soldados y o00 
jefes. Los hombres, como de cincuenta ~í jygn-
y no mayor de veinte el otro, parecían m 
ifiontin 
